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SUFFOLI( e)i JOURNAL 
VO L 2l. HO . 2 SUFFOLK UNIVERSITY, BOSTON, MASS. 
STUDENT-FACULTY COMMUNICATION EXPANDED 
The Joint Counci l 
On Student Affa irs 
b) Hobert L. Bleakne) 
1-·or the first u me as, important a\·cnue of mean-
ingful commun 1catton be tween student, facul ty and 
adm 1ms t rallon ha11 been opened at Suffolk . The Joi nt 
Council on Student Affat rs , a body recommended by 
las t yea r '.!! Student Go,..e r nml'nl P resident , Wllll.un 
M urray, h111 held IIJi (L r st three meeungs rn the 
President'& conference room. 
Dean of Students , Bradley :suULun , la ch.airman of 
the Council. Other 11dm1mst ro t1on representaU,..e11 
a re Dean Goodrich. Dean Grune~ald, Mr, Colburn, 
Di recto r of Development , Houghton Pearl IU'Kl Dr . 
Pc thertck . Othe r facu ll)' memben Include c lass 
advisors, Or . Hartmann, M,·, T IIUli , and Mr . T ruitt . 
Delegates of the s tudent body Include- 1n,• P resident 
o f Student c;ovemment, :,;e1l Jl :anncm; the presldenl 
or a representat ive from .,ach c la~s. Oun SChmldt 
(1icn1or), U:m Toto (jwilor) , BIil 01'1')'t:r (sophomore) 
Md Put Griffin (freshnu.n) . and U1e editor of the 
JOl' H!'iAI.. U?:l Ulc:akney, -..ho, ., .&bo -.ecn•tar)uf lhc 
Counci l. .... ~,., .. •·· """ ......... ,.. " ""' ... 




Councal <l'Ollltl be• r.co,,,m .. n<1-
1a1, no1 1 pouc,. mu1nc, tooay. 
:::: :..::..-:..""!::: :.-u,~~ ._".:-::.::.-.'...'_-.:_~_.:";i,.~t~-::.::..-.;!":.:.!"= 
:...,~u'!..~~:a-:.•::u::
1
.: - - ---
o .. nSILIH•npot.,K""'lhMs.d-
~o111~,C..,a:,~=~•111•l~a:::::· 
t bat t rw .i-ni. !or •l>Ofn ,rw 
Unl .. rs1t1 U IIU, mll>I ..... I 
•01c, It NMUIC U>el r O•O ..thl n , 
ANY STUDl:N'T "''llOKAS,U!IDl:A 
0 .. A SUBJl:CT FOR 1)151CU$. 
SIO!i BY T HE com,cn. SIIOOLO 
0 1U SG ff T0ANYREPII.ES.:1'TA. 
Tl \ E OY T HE COUSCII. WHO, 
~~1:~~·11::~" ~~;51~~~~ 
1!1 T it£ ?,'£Xi WEl:TISG'S 
AGEi/DA, 
o n..n,, >1 1"" l,,coo,d "'"~11nc 
oftl>eJOlntC°""'tl,a,,.odlw>C: 
comm\tlN ..... ,.,....,,. to U.-
•.,9'1p11 IN pou1Wllll•1 of ot,,. 
to1n1n111•n11ouaplae1!1t1u.at 
Surtolk , t tw Council ur pd Pu-
s,.-.n1 t· .. .,too110 or o. r u ... 4.41>p.r-
•• blck.aup uta oft,.. S..tl. 
Ttout rt 10 be clu""· ~11•n• 
M..-y 11.tll'"CMI u plaL- IIW "-" 
Cl!ll r '61!°" IIUAIII"' ~nil 11 W:ll, 
lountl tll:il ma.QJ protit,,m,,..noto. 
ror1c-t4• lll•t»11roc.,(lllre 
- ~re acui.&u, ll>e ,,..,.11 d. 011w, 
laCIOO, ...., .. u , 11,i::"u,,tl IIU • 
d•l!I •11rollm..,1 al>CI 1udo>""""1 
pll)'SICitl pl.am. 1n<11.loa:oStr.11n 
u11lu"od tut u"1u.CIOfl ,. • ., ,..,u 
,., p.rocn,u_u ... L..,c . KaulP 
:!:".:.:.:::==~·=~" r:;: 
,111r1nrt1>e0jpr1111. 
A1Uwt1u, t1=..i11,,, 111"" ' • · 
ports _..., hnriJ: I) TM~~ 
L-c1Co,,:,m11u11f0Ulldllat ll"' 
lock~r room ,. Uw MCOGd lloor of 
1Moldbulldlnceouldbfu~a1• 
1,mp0urylliwltmtlounpt,,mov-
lfOC 11,o lot.1.tU ll'IOOltlbll\lOlr>C 
c:or ntlon, :) It r.i~ nopOrtedlfl:I.I 
u .. clnrllll of llMI ba<:Ul•l'I ard 
wuWdo'1,11te , andtblsw,..ap1n 
atrnmlllW Uw procna. AU<>• 
co"11nlti.<I •.ulor n,..t1 101n ... 111-
1a1• II•-. u"' """'°"utlt1'1 
p0.-1bl• 1mpl1m...iatlOllofab• 
culty-cw11eta1um -•1<•11,.,rtto 
IJ01r..,,c,1nu,..,,1 udo 101 1ontll4-
n,ui1,1r r11a. f'1na11,.1iw~"'blem 
ol-· •11.sruu.,111M!kd!Olk 
d,,nctS WHlllt-•dbJOun 
Sulllnn, ....,11'1-11111" .... • 
1ablod111"1t! llll1ntrlmttll11C OHIW 
Jo1nlC-1J, wtuch • >.l""'""""le<I 
NEW FACULTY 
by Linda Frawley 
Chw1ges arc a lways Rpparenl on re turn to schiool 
fo r the f a.II semes ter. \Vhethe r h:.iman , phys ical or 
environmental , the al te raUona have been ma.de with 
lhe 1tudentB or Suffolk In m ind. 
Thl 11 re11 r' t record enrollment cons tltuted num-
erous facul ty adj\t1ons to the ma.jo r lty of depa rt,-
ments. A tota.l of 19 Inst ructo rs . profeuors and 
lecturers were appointed to various po1lt1ons wllhln 
the colleges . Through exclusive J OURNAL Inter-
vie.,, ~ las l w~ek, we s poke to the nine new full-time 
mcm~rs of thl! s taff. 
forOct- r l1. / 
lf11WJ0111tC011MU-1'"'"s 
u nw anti ncc, .. f\11 u II u,, 
i,,,....,, uid 11 tu , ...,ommtnd.111~ 
are.._ ,,..,,1<1,11 J.,.t m•J m»-0, 
~';um;~':.m:::'.~: ..:~: 
l•lrsoloeol-'•· 0 .. 111111>~, 
1w1U t,,, 1twflr .i1o • wladtr; 
~n u• llm>. 
MIIS. IUKRIET ALLEBACH 
•· rom i,:ortlw!utu11 ..,.. Bnr,. 
""'" Un1ve r1lt1u, Mrs.Alleb10 
A PLAY CONTEST ;r£;~to=:~f~~!= 
T t,,, Uraml Club, In conJ...CI IOO IS pltHHI :uid 1111 UII hll bo t.. 
wnll U. ,... surrou. Cn1-. r1117 IU<NI to an ""° r mou• "teat bf 
Ln~rary M11uuw. 11 s~IOr l"' lt-1rn11111 lo l"<IOd a'ld appr ...,1111 
~contatfo r -.:.octl'UY•wniteo 1111• IUlJJtct." Stw !"""°r leol.s 
b1..cudtnl1olS..1follU111wra11y. 111a1•11-1untlad"J<lflnle1ni-
T"- "11'1Alnc tnlf"1 , LI dlNm<NI 1111." 
wont,f )lJ tllfl )ud(tl, will be p,I>- All~ r CTM!u-111<1!1 fTom !/ortll-
U•l>td In ' "" LUtU f"1 l,hpU"" .. u,un, Mr •, Allo,b.>c~ .Ct.C pro-
""" prrro,.,....i,,11,,-0r1m1Cl11b 11ulOll<illr 111<1 1,1,...1.0 uu ..... cb 
ctur1n11u ncal• • ... ..-. A cull t;11ros,e ""'""' earoll1nc 11 Br -
Pfl" o! S~~ ••II 1bo be awar...i. dtL• for h,rr m•••n ..,.c,w. Sbt 
T"" so,1• of 11111 ~b, - tno- iouc1" ti"'" for lllrtt 1urs 1nd 
1111 1"""', av~n •-c~ r t1 .. , ~1c .• - b 11 current ly c:oo,u,~inc hll r P Iii) 
oi-11. h 1pt•rtnrttm1 ,i-1t1not, su><lln. Com1n1 10 Sul'lt>lk 1111 
:,:;:;:~. -~~ t~;';.:~~= - ~=-":.:::::!~:~::;: 
11119•). t..,hu1111i; 111:o1 •·a1re11er p~uul"<I 
AU entf!u IIIU$1 be IJ"p<ttl ...,4 con tio! t1e r1v...i f rom i•roducLnj 
:111blntfltd to 11111 Lu~rarr Mu;- h le n1 urw and concti,11 ror 11111 
a.<lM •dltor, GR I ••rbll4, 1a nra.111m1 r athllr tllH-'l11CWHb 
M- U ,oo !Ater tllla Muell u,_ wllO ar• rtlatL..,JJ IOPh-
L, 1961. UllUlttltllltLlecluallJ.•' 
Tls K t.NCl" ~rtmellllla:l -
p0lnted )llr1, $Ut11'11 dltLUl)'IOUI 
1Ul'f. SN II COfltldttM ID ll>ei m• 
prown>eal Illa.I OWi ""'"' llb-
ot ~r1n, prtHftll11n C011ll.l"ltC-
ttoa, will mu.t. Wiota complntd, 
11,. ucum 11, stw bel1t·•H,"111l 
be " at1nn<.1d for till UW.f{l"<l'I-
~:• ~=~;&,:n~de~~;;r:: 
n.n ,1tr tor tw r nut « cno. 
MR, )'REIIEklCK ANOEL MA)! 
M r . Andelmn, MW to u,. -
c10.1oer r:.,,:1111y,~e,fftli.,tbbls 
AB 11111 mll'l~n l rom 1"" uni. 
orlll)'otMaHIC.llli5111U1. Kt~• 
to ou r Unl"'fUIIJW~ .. ID(IO IUC:11 
• " • •1 of :1-eelllc IAd ....... uund-
'"' h f~ u 1t h Uwt1 ..-1tll pNIP(t 
laHCIIUU."A, IIIIIIN"IJpOtOI, 
M r , A-hflal> 6 plN.Mtl "11 b l lot 
U,11Nlta/Od N SIIOl'flffDHSofll15 
J1uOlflltJ.H111,r.l•111tl1•orollrtl 
1tBo11on~n1trwork1n1 1~ 
W"a rdlll.1 P!>Dtn Soc1oloa . 






by Tom Flanapn 
Phi Alpha Tau 
Wt ••• mp. TN mt111bln 
of Plol AlflM TM flll. .. lalU.MN 
:.:;~:~~ta! 
allr, admtal9'ratlOII ....i Ult •~ _.....,_..,....tGllfl...-, 
ltwtllbe•--""-
IDlfflbln of .-cfl- ......_., pl"o-
ltl-1 ud Ult admlal.ltntl ... 
SMT-IIIIAa&Slltlolkwlllba 
11>1e to mMlta-" IC11"11111"" 
dlac:aMUltt.-•tllal,•-U 
• ...... flll.fta.rltn-tl'- .. is .... 
u.111&n6111tA111e.i,>rtUC10a.llllU-
~"!.~i:-~1:!·u.:.1 :-= ... -PW,l,)pM.Taa.tlllc.orara..-
u .... 1 tntenlfJ,wltll tNciooc-n.-
11.,., of lftf"1,- -.C<trotd., Wlll 
fill 11111 n,:,..... TN Frlllnu~ 
•LU -k 10 pm- I ---
wllertQf U J pt.-- w11, 1 lleH-
tmU1 1••ll"Y NprtllloC lll• •ll ::~~::.:. (Ml ... . ~, .. 
tlaW?'! Apar--•111.cl'tsr,lr 
10 •-•111 .. wtJJ!lll -•m1flal 
\a qtlJ'l', t ""'1&iliflC U dl l"'K\IJ"U 
pOl,fltlle llle ...rv-. fl{/ 1111 · - · 
A ller bolq l lpltdlJltldalJltl.lt 
wU l tao , ubmltted IO 1111 l'tfllr-
all)" lor • OOII of -.161nt-. 
Tllol - mborsofPIIIAlpl,ITM 
will rnd MU -111--11'1 ptf • 
1tlfll.l!r, U t• UIIU17 ll ptT• • u- to Ult ..:-a, II wtllbt 
,, .,..,, pUU,:e.Luanelll-,WJll,n 
.,, ,..- c.u m Al.1.,-,UJ" 
1-Rdt,rlbntf-d.H• 
1111.ulk>a o r ..n111.u .. •~1m 
r11111..- to thl submltttr wllllt!da 
L'1l'o .. .11.loo. 
I•-• 1-.. la¥OI~• a l&rp r 
KOi", UIM ti, U*Ctnl.fll: ,-era.l 
p0uci.1 orpract1cu a1U.•llool, 
Iii• m,p,ortm..,t., o r lt9ditol: adl• 
~1ue .. -tt11N .-m m -.tdltrtd 
::~.MII K bt<tlllldpNUCOfl-
TM P"N CG<ftr-,. ttalt wtU 
i.co""'°Ndol&ll -•-a.A 
top,u-,&llyrtplpll~ll1U 
lalo ll,at r pol\c:IHIJltlm-rol 
11 ractic1. w11n-11Np11uan 
- p0u.Llllt tbt...,.ltt..,"1'lJ"w!.U 
iw con-,td to U.att.NuS&acebf' 
1 ,Hmtwr of P Iii J.lpMTau.TN 
LU IIH tJo..11. are bf'ollpl to Ult 
fa ...,w1Um of _. .. 1oall 
uaoclaLetl wttll Sllft'Olk Ulllftr• 
, 11,-. / 
Tberafpn. pantc lpt.UGa of&II 
membtrl d. Ille licult,, Mifflin• 
11tr1t lOllaad • 11t111at bod:r l• .... .......... 
T lllst1 lllepMlll.1of wllll e .., 
be u. rtUJ o,cu ofc:om~lllllc:a-
u1111 11L;USllffotknfffh. your"'I" 
, .. a11m,1 0lld optau,n1-ur 1U1v1e1 
utoenblncillCIII Cf'0'"\1111 .,.e l -
Comofd bf PM Alplla Tia , Wt ll:IW 
tw11111--ud - &II we &a ll 
rout 1111 , "stetl ru pac,,e. TIii• 
1r stem11:u-wor kld1uce11afullJ 
a1 a'll• r ma)Or 11111 .. umu ud 
=~~!.your ~ r aUoD 11 Will wort< 
• 
,· 
Mor,; IIY TIU: COVSCJl 1m ot·1 ! • 
l'Kl'lo(;ll TO A~YKt: PIIUL1'f \. 
Tl>l ur THE <.:t>U,.CIL W1h.l, 
li'TUk.","'ll.l Pll!:SF.!,!Tl1Tt1 
Ttt ln1A ll01A1' t O HINCLUSk)r. 
I' TIil M.X1 loll.~ TIM,.., 
AC.1.1' 1>.\ 
11n .. ni. •• 1"" '-'•""4 ,., ... ,unc 
"' 11w J<11tll c ....... , L. •n • JI>>< 
romm ltl,... "' U lorn>••! u, u •• 
v~,<1,pt• ""' P<>••ll•UU•• al ot. 
i.uu"' ot<111o- n1 ..,...,. l ,cUIII • • •• 
l><1ffol' ti... tow,e1l 11tt>"d l'th 
.,......,),.,,,,,,.,our<lo-•\r,,, d•"I'•• · 
.,., l<>c•-~••«• ,ru nl It.- ~.l 
11,nta 10 l.o- dor,·~ . ll•c•« • •• 
,.. • .., 11,,,.. ...... 1>1.,.....i ....... _ 
iuor..i ,..., " ''"' - •n<l It"" 
I""•~ tlul m• n• i,roo.a...n, . "'"..,, .... 
,.,r.c<1MOtC<r<l "'"~""'''",....,,..,. 
"•"' •<N• U~ th.. r,,,.u al ,r n.• r 
''"""· .. ,,.b .. ........... , .. h-
dFOI• •nNlln•- ••o<I , .... , ...... ,., 
p1n,1r,I Pl•M •"'1 1•·..,. ... t uft 
" ' "'''""'' l lut .... 1~ ..... ~ ,. " ,111! 
'" 1,rvc...- " ,,., <I•· L,,w· "•""'" 
i'l,,.,.,ncu,...,n .. nn,,r '"hl O • n 
:~~~::::. ... "·:::;'"''"'' , ... )••• 
,, tr... "'"'' ~··'-"'""· ,n,...._ , ... 
1·••• • -•· i.,.r! I) 11•· "'"'"''" 
I _...n,,• l.on,m ,.1 rr 1, ... .,,1 111,.1 ,r,.. 
!o,:,rll'>•'"·"" '"" '""'.....ifl-oor·•! 
, .... <>1<1t .. 1L<1LntcuuU l.o .,._,._. 
, ,.n.p,r.ot) .,,,_, k.,..p l,n..,,. 
,nc " "' !,,cbr, 1n1aold Wtl<fln( 
~u r r>,• lr• , !) U • •• ro•1,onr<11r.,.1 
,.,.. d ,roncQftr,r ,,.,._.,.,. •n• 
• uU,..,.),o~tr.• ••lll., , .. .. •~•'" 
PAC.E 2 
)u lllQA, .,.., Uw <l••<CI .. CIII ~u 
••bl...i-,1 ,,... ,.,. ., ..,.....,., 011i,,. 
::;~!=-1~,
1
,. hlCh,..,• .c:-lrJ 
lltl• Jo1n1 r ""nc,!c0<,11n ... , 
"vital on <I ,ucco,rul •~ 11 u. 
t.-n,n, D J II IL~ r,:;,.,..,,..-,.,.., .....,. 
H• - ic .... r...:1.11 1..s• "''' m.P.~ 
1hr , ....,..,,. rn,nbl~ • 11<1 ,..,. 
JVl lt1'AI ... 111o r ,.1,,.,.c:h,,ol•I· 
r.,.- o lt.Y>l.-t~. 11"' l!tht,r.,.r1 .. ,.,. ~,::'!:,:: llw ' "'' t •1~·l.,.<1 11, 
A PLAY CONTEST 
1 i. Uum• (")uL. In ~...,, .. ,c1i.,., 
• lln t,,_.,.. .,)alfolal"1.,. r •1tJ 
' ,. .. nrJ M•••"""· "'I-"""~ 
,<<>nlr,llg r ..,r - •<fpl•l• '"'"""" 
•·1 ,,.,~...-J• ,of •u tfol l ln,..-.. u, 
IM '""""Inf rnl r} , ".,....,,..,., 
• onbt' llJ II•· l•dl;••.-'lll l• l"'i,.. 
11,~l 1ft 1'-' \!IOU'},, ., . ....... 
.,., ,,..tt<>rn,••11• lllo' L>um•I Lut 
1urin• II• , .. ...,101 ,ra•·~•. , u<b 
1,r,,• ol S?••,H•l "'>l•••••.,. 1 
'"" " '"' ~ ,.,.. i,ln -lU • 
1,11 ..... 1, ••• •-(•• •·.··· ·· 
f ••n lhi,l•••nr !\•n• •"'°"lol""' 
"''"""" '· r<',.••I 1n,n1 .,nuic, 
t•l'l· f O > ! - ll IY l> <'••f!l! e 
P• <CP~). ~, . ....,.,c, ,n~,, , ... 111 ... <1 ... j 
Wl""lll..U 1, U,.. Ln• r• r} "••· 
•« .... r<111" . l,f<'I "'•Jl•nl. It 
~'.~~ !J "" 1,,,., •h•n ~1.,.., 
·, 
' 
l !M? S I UOe lU !> VI ;:,uuu,,. ••• u••••-• 
Thi" }ea r• , record enrollment constituted num -
erous faculty adJ1t1on11 Lo the ma.Jo ri l)' o f depart-
moint,-. A 10 111! of 19 1nstruc:1ors , profes sor s and 
lt.-cturers were nppornted to \•arious posiuons w1thm 
the colle~·~. Thro<1gh exc lusn-e JOl'RNAL mi.er-
\'lC- "' ~ \a;, \ w~k. v;e s poke to the nine ne ,. full - t1mc.-
mcml1er, o f the ,ataff. 
~ms. l!AllK0.1 AI.LEIU,CII 
tt1'm :Oo rt ll,>•«rnl "1t d u.-. ... 
"'" l"'•"r~1t1••, Mu. Al!rt.acl 
II.&• co"'r IQ ,i. $t,tfo1~ f:Ar:h>h 
.t-1,a r1tn••" 1><1p1 nr , o tnth ..,.r 
' '"""" ' ' ,i. Mr, lllal ,.lll" r•1u N' 
,, J>lr,wrr •n·t hi¥ un t.. b•t-
trro'd lo •n rnor-• ¥•1""1"' 
lr •nUN ,_, ,,.~,I .....i •i;pr..C l•lr 
th" •ub)..C I •. 'ii•• lun .... r l••h 
:~~'."""""" c ,nn!ld"J")'lnl,•ate-
\1\rr V•"'•'""' !fom " " ""-
••"'•"'· Mr,. ,11 .. t,.cl> .,.,...ii,n-
f•"""'" I ' ,n.1 1., ,..1..., 11>mu.:1> 
tuMJ..,. Loolor" rnl'OU >nJ ,1Ur,n-
,..,. r,, ,,.., m• f1n• 1ru,...,.,i,,. 
l • utltl •"'-· •• I·•• Oh.,.r Jun ,M 
•• '"""-ll '""''""'"' brr l'N• 
, , ~ h... l ,..,,,nr •o ,ur1o1~ ,,,.. 
...,,r, ... nd'·,.·om1,lr•rl)Un•t•M 
• •L,,..,..,,. ~ 411,t r t ••••• rtu ll •nc, . 
l• •L.r110~1r.,.1', .,..., rr p!r•'"'" 
.. lo .... .. ,..., !Tt>ffltOlroduCl"li 
1,. .. ,.,u,.. ,.,, c,,..,,,,po, lor ,,,.. 
'" "' "'"· •••tw• •""• ..,.1,"c """ rn .. ,.. .. ttu ,r• ,,.i., ,.,.ly "'P"· 
" h '41r<l>•1•11rctu.olly' 
Mlts. SAl>OIV. <11'1.Al<Y 
Tn.o<iewc,.-n,,...n1,,_...op,-
P<>'"'"' Mrs. Suuln <ll'Luy "',u 
<l.lf! .l>tw uconfl-••""'L"'• 
pro ... m•III It.at lh• ,CW L111-
o r,1or10, pr u•"Uy1ncar,.,n,c . 
110n. •111 m1.-c. 11,1,o,ncomplntd, 
u, .. r:o,: LLIU••. , i.i.,11 .......... ill 
,.,. "•<IU,.._..., fo r,,... lllld<of1"6-
u••~ i,. ... 1." Mn.~Lony,1,..-<1 
""' '-""''""'Y o!Cahfo rn.l;ill 
1\• rl•L• J ror 114'• llt., .,.,, .,.. 
l>II<. IH[l,LlllC" AS0£LMA1' 
"'' · 1-1 ............. u,.._ 
c.»"6'.) r,cully . rrc,.,_IOIO lu• 
AD •M n•u1•r~ f rom ti.- t •n1 -
'~'"t>' ·•IM••NClw..,tt., .Uc u1H 
, .,..., , l., ..,.. , ~,01..,,n1,n110 100 . .. .. . ,"' ......... --.-· .... · 
'"' hi• • • ,1 ,~ h•··;I '"'"" 1>"0PI• 
,n,ociollr,." \lth!oru\1·p01n1, 
\If An~ln,,n 1, i,l0Hd w,.n1 t,,, 
••t~.,.., .,,.irrsp,,n,u-..nrsool"'' 
,tu-,.H .. 1,prr , r1CIY•~rollr<1 
., °''"'"" Lnn• r >1t) wot\ln( ,o.. 
•H 1hi. l'f,IJ1 n:.oc1ol<>0 , 
C••""~"'".., P•9 • •• 
) 
TII E JOURML 
An Answer 
plaaalloo o r .-,..,1100,n .,., _ 
r11~r-toU1e,1111 .. 11t1.u w1.- w 1 
lnlor .. ,uon. 
••-• tl>IU tnwofwea l&rpr 
..,_,llla.l lO , eoo<:Ualhl pne.-.J 
poUCLuor pnctic .. alUw.c.boot, 
Ille d<f'PaM111oal.Jlor - t-41-
•IU•1--•11t.,.wtllt.eoa.10<!...0 ::~ .. ::.-rl ..,t,o,duled pRU ~ 
Tlwp,.uconlertme• Lt.,..uw1U 
t.COIDpOM<lol.al\tl>O .. UiaiC-.<J 
lo l"'•--.ilJ n,s,lJ to In""'"'' 
1ntotlw1rp011c1u1D0111-rOf 
pncuc . . ......... M!Cll,.PLIH•" 
no• poU lbl• !bPWTltlen,.plrW"LU 
b<!con...,.t0lt> ti...1tt,n!Un00t,y 
• m1mbu nf Pill AIPM1aso.'tl>e 
,.,.,., <hal u• bl'ouJ1tl ta uw 
loru., WIUbl!of-nr.toan 
u-••MO w1tb Suffol~ u n,.., r-
:111)'. 
TNttl01"1'. pan 1c1ia11on of .n 
"'""' llf'rs o( ,.,. luulr,, lldmlff • 
:::·::. - ... ,. .. IX>df lS ·-
T11a , . ,11e , .... 11, al •I.al C"" 
be 1111 >'ll al orpn olcommwnca. 
tll>fllb.otSllltol~-S. JOOUAI• 
, ... ,o,u .,,...,..Lnlon.••.,nJadvlc• 
01o en1w>c1n1t1•1rowthu••1• 
com,,<1 t,y Pn1 Alpt,;, T~u. '"'"""""' 
lw~--allel - ll\ ""HltU 
your lnttr•.,.<I rupe,,,M. Tlll1 
•J~Um ~ • or~e<I -u!UILJ 






~"' apologl:te for the mlsunde rstlllldl ngs caused 
h) our feature article on regi s lratton, He re we 
,.,, 11 ta.ke I.he prevalent objections and contrast them 
with our lntentions . 
1. ''The &torr was an attack of Suffolk regis tration 
:ind procedure. and was printed with ma.llcLoua 
M-, 1111tello~1. 
1bfflt,ICIIIM -411 al,...., ... 
l,uilOOO, to prllOc.l)' .._. Ill 
l_ l"'_.bo....---
..111 fflJ 9l&tt Wlt1rl Ollf ...... ia.u• 
• ...,,..a.pttrtilOl>w.-. 
To Uw p1I u<I 1'111'1 hva 
G11n•1 Sip,.& Slpal ...0 A~ 
PMO-pftlr u.tlr~r1al.t.. 
ron• 1;0 uaut - _...i: 
11 -m• "" u,,,uc,, ""~J ""'' UH> _,u,u,nuon •• wUlloC 11D 
11><", .... al•• Y• ... m~tltL"I ta ,....,. l\m ll LU !11.lt'lrnl ...,,o11 ffl""'I aDII 
JIU.ln •'""' IW'r• al So,l!ol~ ...,., lne,.b) >hu lln,Lt Sullolk I-~ I 
lt!IO -·p""'m\Mo llOI ,a1.-.u .. 11' .. -... cr.ool. 
... co,pt-. • oruat1tpL• , otrUM ,11uur,1""'1louroorr11"'•'-I 
r can\l\Lnlial!<>ur ••lp,-11,o(l<l),I "'"' u,~ "'"""''" rrlM'rlll)-' 
l\k,t l<I m•V \nDWn ~ u,,,,,~ <>I )'IW \l\n qul\ r ...-,::Ulr&llj. t \rol I 
~h'\.::: 1n; J~}'~:.11. /';'.:i :::i L~1:;:: ::.! .. ::'.:,;:-;:!: 
feehni:.' ' 
i::,·en if s uch feeling had existed, responsibil ity would 
ha,·e demanded that we present an editorial contaln-
1ng !'~1flc facts, cons tructh·e criticism, and w, 
opinion of a poss1ll le solution. Ho1,,-e,·e r, lhe purpose 
of thi s Jrtk:le was only to bring humor to the largest 
numbe r o f readers . Aeg\s tr11.t1on was chosen as a 
to pic onh t:iecause lt co\·ercd .i lot of common ground. •""I u SW'fo\ k, •hi• h 1a .... tt>• •~1.ool ~l • Y ""SaluN&). S<lp-
,u.ntl) o!W"n""•"" rruwLnt, ~-• ,~. n,,...,.,.,t.tuGIV"' 
:;:~:,;:" .;::,1":;;..;;,:n.~i;:,;. ~=, ,~i,:;.ii':,,.,";'.:i:~ .!. " Hegardle,,,. of purpose the article ln:Ldvert-
~""'"""' •"~"'vh .. ,, • .,..,,.,.... .. h<I II<• into U<'ft and~, ... , , ~n,,!\><• entl ~· made tnose conduc:1111g regu>trat1on appear 
hU ,.
01 
'""'' "''"'"' tri• 111••· IIOll ""~ u,,. Clllll ,.,,.-,,ftMyuil I (I t f:tull." 
1 ... 1ur•.<lu~ ~ ......,..., ,.,, .. , ..... i. t1t.o1 ...,.._ iu. •'"'"'" '~, r•...i" The ,,ccond parag raph of th.I: or1g tn(I I ;.1.rt,cle c le:irly 
rtb>r 11 ,, .., , ...,..., ''"'""'' i-"· ""'' ,~,...,,.., ""°" "'"' Al>l'r-i,,- ,t.ite:. that delay~ m the proce,;I! a re n'll only 
t:.:::.:--2::;!;:::'::::::: ?..:1::;::r~ :::. ::=;:: s.:.::."1,.:':,:,'~1:~ ·::-:·~,::::::~t:~:.7,:~'.~·:::; 
a11u11"" u.-, .. ,,. ,.1 .. v•"'' 1• ~- ... 1 u,... pla, "'.., •I""'•' •fflPll hurc;iuc r~uc rtcord- kc.-cplng. no maner who ts In 
-~,.,., au l> )"l1t•n-1••••t.no • "°"""· 1,1·, l ••·•ow• -" charge t, f the s uuallon. Of cou rse. some arrange-
~·~:;~~:;:;;;•,:;:;~;; ~.~; :::-7:::.,:::;;; ;:.:;:;.,. ·: .;:";;..,~~; ,::1~;:· •• W~1;:!":~,,~;~,'. 
_.iu,.. v-.an w ,...,. ,....,,..u. I"'" ...,,..1,.,..,,, u .... 11 u <'W""''· 1r111i; lo fln,J the heli l method . tu.•...,.,...,...,, 1ro"' u,,. ~""''t n.. 1 .... ~,,...,,......Jdotsadbn•- Th roughout the remamder of the 111.0 ry only Ollr 
io u, • ...«,1111or 1111r,111uOr . ••LI• 1..ipt11<e1rau•"'P'•. hero geh, the lmpl\ctt lllame . !1 1!1 has ly reading of 
~'.='E:.=2:':;;:.;; :£:£';:::~?:~~;·;~:;: •''.;:"'.'~'~·":",!::::t;:~· :~~:""'~:: u~:;:;:;:~~~ 
ar• .,..,11 "" ""' ,..,,, .. ,u.111...i w\11 ""' ~1 1. t • .,, 1~u1~u, gls lrallon.'· 
nip- •• 1112.1 ••1 1011 to1b ~.., dLNCIIIIJ 11111 a!lM' k ta "'"' n \\ r ltten before ~pteniber I, the Wry, we belleye, 
:~~::.~:·:£~2s:~,~:'. ::~:.~:::::: .;,1; ~~~:;,~:~ ..... -;;:::-,';. ''.:':..:::~:·:::,~~.:·':'..::·::= 
dueu .,. -, co,ni,lalM, 1ia,,, - ...... 1,0 -rk .... ,,. ,,.,<1 ,0 , 11g~r.1tc,J for hun11Jrou,. effect. 
111
u,"' ,o.. 11,1, .. ..., 1,_... u.,, _,,...,.. "''"'Y-....i 4. ··Thcrt.• 11, iu, no Til{'nt1t>11 of 11,hul life 1,; like on 
tri• •01<1 t""Hlnll" ~••~ I\OU•...i , ,.,.,1.onnww1ta1",111,on""''°"..i_,E* t ho: 0 1her ,,.1dc o f t h,: rcg1e-trauon dc,.k.'' ;::~~~:.;,i,:·~-=- ·;~ .. ::i:?:'.:':.:i:'Z::o~ ; : ~~:· .~:~~;.:::1=:~::t;r~;:~::.:~ i:;;::-:.~ 
Tou .. i.u.,...,rr... D11ta5lpM 
111 10, 1bal r snciou lloclP!tllLl;J 
,1111cao,erflic---allad 
upe,,,: 
To 1M ..,.,.,i.n ol U. 9l1PNI 
Go .. nlmellt 1nll tlw CIUI or-
1\Nn w-.;, -N ~I Nad:J 
....i,nlll'"S"° P'tta .. lZlf r .. s• 
uuon1 u .... , 
'to rn.ocn DoJi..,Dlc:k0.1'11, 




To Ole.It J-1 aid IU 9laft 
(D1-,,0'911\ll""' u,dVWl.u.a} 
fo rl1'l' 1Canf,1D...,.'._lllra&"IMJ' 
,.,..1nabltdl<1f<>r .. , 
'toDr,W• .. •nO •ha;aS.0-al 
IN BIOIDG' DfPll'tm- lor Mip. in• u milU wr IIUIJ tlllf nido 
,.,any 11/lld u,ok • ••Ill t Oo'• 
clOClLnlllll•""'"': 
To )I r a. Hetll)', tM P'rNia.l·• 
SKfelUJ, for•u.lOIIM~ 
muu111pa: 
And1Utlllllbf_ ........ 1rlol.OW 
tm >,pullm, ti. kut. ftlf 11.un 
lbabU lO Saffolk 'I -' prt,-d 
~,..-, M........,Par_.,tor 
UW ...... -lfl o( M r II- ud 
1•1otntoo..,1ttnall)'IP"'"'oa"'f 
b•~!·o .. lll;UI r.il• lllal tllU 
mam,nc1U1 )obol. r'"'1*M"IO .. J 
:.::0111-1cwtoaotN"-""" 
---1---otlll 
of U•• J)lt(IPM,T1>tntore • ....,.1 
1rat1t•J1elMllt>••c.band_'1_ 
" ',... 111J clNp o.pprec.11U001 lor 








.11..i, ,rd .a,1 ... ~. them upoa...., al let1s l J OO s tudents . Though ,..e s till f~l that .the 
• • ~,..n ,.._ • - pl'1'bl•"' .,. -or1<1. -.wn h,id 10 be ... r,tten from the s tudents vle,.rpotnl, 
011• i.a1,,i. - • ·....., ol san1u.u,,a. '1""' "' lb<' attw• ,9' , • -orcl ln o rde r lo uitere:. t lh~ nl<>~l reiiden , lhe emphasis 
~::1~ i-,,,v, ~:::;1 \~~"':::.~ ~ .... :u:::.:~ ..,:./~~ ;.,1~= 'All ~ clear!) lOO onc - .'>tded. 
,._
1 
., .,. • in...,.. uu ~ 11 ... 1 ., Ill• tiar'1 ,...
1
, ,,un•, tn,~t u,., 1 o those offendt.:U hy !he art icle 1. offer m :· ;; 111cere 
11 1
• - -·u..s ,o , <:1~· ...... ru i "' wu• t,ook~ "' tM ,1polog1e,:; . :,.:c x1 t1me 11,,e 11,·111 Lnterv1e11,· some of those 
"""" ~·· u .... ., .. <1t1au- _..11, o1 °"' .. .., .... J'<'m&Pa 1n\·Ol\·t.-U and get the HE,\ L. true stor)' of regts trallon. 
ruom,,ool••ll1,•"'l"'•'<IO,""-' 111a1 ,uru,<our...,<11 '1Nl'•l...,-t 
Rell-9lf'l.f 
P,S. Per tupsMr. Sc~m.ay 
1>1••_. .. -tr 111tuoa llc,,rto ~:= t.:~'!~ I -acJS-
"'"' ~lh - 11 rnur~ null •l!nc• . tntn••~lnl, blll lhlnk lfO" r~LI) 
:E=~'i~:}:::=~;=~ ;:::·~~~~~1C9' ~: ,--T-h_e_J_o_u_r_n_a_l ~ 
MJP Inv ites 
"Gues~ Editorials" / 
How To Get Through School ,.,itte11f-lh•1p9Ctlll 
po; .. ,.,.1 ..... f"'•"'"" 
.. , rtv1h11h , . ........ eitl. 
Many nudtnt ocpnizaliane 
r.iaemorwYbr•llin,lheall-
Amttic:an fun lootl. pope,prn, 
.,..i,;n•&onevmlOr •lie! 
,\ 1tudml rt(!Nllted popcorn 
conce11ion encoura 111 t.he 
idNof.ell~&nd 
llw younpUnl n..- n-,r 
in en educa1ional and hld6-
~t manner • 
1 llri11c <hot prOl• >3D• ..... ,.,...i,,ir ....i .. upu...,,lll>l''"'"""'°11n1 
.. 111, Ill• oullj..ct . 1t ,ou c.,.,11n11c\1pp1nc,••hnrW1t!>tu1 
JUbJ.oet ,l>rtat;Ut Clll'Jl'lll'.tn,,<IOtll,11•1-lr"fYtlu.., .... •.h 
Wlthtlll,Rlbj>'CI. 
Lo<*, al~n. T;ll,," ..,,, .. HC'!rfJ, 11 ,ou - •I JO<I< ....... _ , 
cl•n ••d cluboffic:•"· •• 
• •II n ,....,,.Mft of the 
f.Kulty•"dli>••d111i.,is • 
tretio«. THE i ouRNAt. 
The ,,.. .... ••ul .,j.,loft •-'n .t tM .......... ef 
,UN' at It ...,1 .. ll•""t1J ud • ll:llr It, 
, . !llOIII 1 .. "'...,1r ,w,d ,...,. .,,"' .. IIO,. •"""·" t o ,.,...u~,,...m1 
, .. ff'lnu<l· To 111m 11 ·~ GOLi• objf'<l1¥•, 
SLIIRlrortl.llPflll. ffl. ( Apr,Uuon1,,1,ou 1ntefl<l tO~"'J aWlil .) 
LU-" at hi t )Gloe•. You,,... 1.11. ti i,,, looll1lqtlroml,ul>Ol• I 
u,,11mll• • •~n11,,1w11a .. 1old~JOI" · 
_...,,orouhl<lltt•dla .. y...,-'ltlll"lt>rnOll , Ju.,a..,lor 1l. 
IIJOU"'""ai.,,,p,arr-••""'"\k<l•II ... -Gl•lorp.UIOIII, 
11 cr,atH .n ,ird .. onni. 1mpro11001 II ll•rHtall11tdaullb 
le ft an<IJOfl •11ll•U alon<I!, doU•I· 
l. lie w" IN boOI JCMI ruo dU r lnC •""' lf,ctun ~• Uh I boOI 
1raa1 ,.,. eor,r.w. u ,ou dO .,,,u, in i,sJCl>Olea du• a..o ~yo 
11maU.ClaU,lll,llC1rltMboOlo•loral•••n<ICOIOf. 
t A ... -lllllllS JCMI IIIIM- lie a,, ....... ,. CouUMLt •"°f:. 
1MIUJ1Clftl ltt&l )'OU 19.W• fouaO llw lllll- f IO I --IOI> M 
-10 "°' •»-r, aDO In ,-011• oistu•• _..a IJl'l<I! ,di!r 
11 tu1. 
10. Call a1 1e..uoe ta 1111 wr!Unl,. LI,.... k- ..... • r HM• • boOI Of 
arud•, u~ lolm 1nclau If tw wrou 11. 
T1oat'1fl\lbaNlflt>COll"le· 
• rMOM THE DAILY ORANGE. THE SYRACUSE trMH:A.slTY S'tU-




who Mi •" l111port•"' 
opl11 ... tonp,n1•11 ANY 
... tiJ.c:t to'""'"""" ... 
ortlci. to 
"Tht Suffol forum" 
• ''"'*-' ... i- ,.,. 
L<ttnrl. 1-h Nit.Ml,, 
•"4'' forv,.. '' •rtk*will 
" ju'9M °"' q1t11lity elld 
..... , ....... il'lfll , ..ot-eUr 0,,..,..,..,,0,,n,e,..ee_.,, 
wit+o tlwopl111e011n,,..M4 
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Ame-rian fun food. popcom. 
m11Lr.1n•ll,,onr,.·ny lOrMlel 
A , 1udf'nt ~ tf'd popcom 
.,,mrru1o n ancoura1u the 
.dN of !i<!ll auftkiency-and 
!lw }·ounpt,,n t11iae rnoi.,-
man Nlul'Stionll l and mdt-
pt' ndt.-n l manner . 
How To Get Through School 
:i:~~.\~~:;:::·.-:~~::::::::~•111~1 ;:~~%::•.::~;~'~,,~:,f.~:: 
~:.:.. "'.~ .. ;:" ... ;' . ... ....... , ...... ,.,, u ,,,.. ...... ,, ""'' .. ,,. ~- ·~·., 
,.,;tt, .. , ..... th e- t,peelol 
poi .. 1,l•ie w ol"'e-"'b<I" 
of st.,,.,.,h 90,..,,...,_,, 
clouo.,,lclwb off iun, n 
.. ., 11 n ... e- ... Nn ol ,., ., 
locwl'T ,.,,11he- eol,..init • 
, .. ,io... THE JOURNAL 
TI,e " '"'' 011,I °";";°" •oice of tho ...,.._... ef 
SUffOlK UHIVtlSITY ., .. .., •• 11 unt•h•••M1 ~nd ,r...\ ,• \t 'Sod rr,.,._,.,..11 .,.i .. u,,,·.ur "' ll·•'" tur.·· I" I"'"·"'''''"'""" 
:::~:·:;,:· ,~:,'•:;,,:'.';.::::.~:~:·:~•,_ 1,ol"',d I U •UI ••.o•• ,I 
I ••V.~ •• "'' ,.,.o. , .... ca t~n. ,1..,. tooh YI h ..,.. ••• •• 
The Journal 
Urges 









•"" •mil•• ••IIP"lai~IJ. l>r 1t.;o,1<1!<1 • •' ~·~;:=~~::;::~;:~~~-:;:;~~t·::~:~;~~~~=:~=~ 
~ :::~i.:·•=~;.'.'7.~:;:~~n1 II•• l•ctuf"' 1<0>• • 110" " t..-
l l"Uffl ""' CO\lts•. LI YOII dO .... ,n ,n1•~J<holl>f;)'Cl.U• •IWl1»JCh 
•• nut n cLos. m,,,nttw 1.-• tur "'~ ~"" c<>lu r 
A.NY STUDINT 
..... ....... '"'"°"'"' 
0 pint0<0toHp"'11011 A.NY 
1wbject to c9fflrillwN: en 
orticloto 
PHOTOGRAPHY 
Pt..,I Ba,l e,v Jock Boye• . Ed Dalton 
Gl.->n Pa,k•• J,,..G.,fl,n 
"The Suffolk Forum" REPORTERS 
t ::, .. ;;~.'~~.:~.~~ ~:~:;~:~ .. :~:l:=:'::~ .. ,~. 
1
o t ali "'..,"'*"" to h>~ ~rmnr 11 rnu o.""' i,..•, "rltl•n ~ ,_,,,.. a , 
~nicLe. u• "'"' ,n cL .. • U"" .. row- ,, 
• 1 lftlM lltt l·A1L l " ti kA~C:.I, 1tt l ~"YIIA.·L-i I ',l\ t H~1TY •Tl, 
1ot,1-:;, ... ·q,,p11( 
LetHn, fltfth HltoMl1, 
,.., ,1 " Fo,w"'" ortidft will 
be jw"9• '°"qwoli'Tollcl 
,...,,,....,.. i11e-t1. notonowr 
.. ,,..,..,11tor olit•t"'e--11f 
w itt.ft.eopin lDft 1Hpron1,I 
i~ :::z~.'.Ed ~~.:~·~; =~ ... ~::!: 
Ma1,on s ,~e- Donah,.,.. Tom Flo"°90" 
1'0V1 S0A 
CONTRIBuTOAS 
Ke-n Compbe-11 Buddy 1(1..g, 
Son,w PolMt- H 1(1!', ,., Cart o r 
Oick)ane1 
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O,,IU S1c1d P1 .:U won 11 .. 1 
P,IK • Int• C!Llpl.•t Ef!lc:1-, c_,..,.,.,~-
, . . .. u.E-rol"IClm·"'"-
aiota.1• 100,000poilU.-n,d 
J 11mc:, G. W1,.1<xh-, 01rcct.or uf the Placem'!!nl Uureau 
ha~ llflr'l()uncud that ~uffolk l n1v-eM1tt) 1& p arttc1pallng 
111 u n~ ..... w,, rld -wuie pl:teemenl 11erv1c~ establi11hed 
h) A~l'~. the As:.ociutlon ror ::;chools , College itllll 
l tn1vcnu ly :-it :drl ni,: . 1..ocaled1n !lcrsOOy, Pcnm,ylvanla, 
A:-Cl S FILE , the J-'a10 Index lO Locate Educators. will 
be completely operat1onal by Novembe r 15, 1967 for 
cdocullon:LI placemenl for the achoo! )'ear of 1968--69. 
Wo rking wllh lhe Info rmatio n Service Dep:1r tmenl of 
Geoe.ral Electric and the i r Computer Time- sharing 
Service . ASCUS Fll, E will eslabllsh a n:itlona.l m1U1-
po11,1e r bank or educator11 available lo achoo\ and col-
leite 0Uiclll111 In nt,ed or educal100.al pe:rsonnel. 
TIU ....... ,c., \I ,,.,... 10 a.II ....... ll>l!I • pr-al ioc•n ..... w'ILl """ In · - IQl lowlnc U11U, pru .... 
caumt.a.l Ulldlclot,,a. Tt...w ,..., A!ICUS flLE d (Nill ....... . AU .,.,,...., , ~•......,, .,._,,.. 
n •-l•, 1.•., • 1U1nc 10"'a"" ... ,-1oe11>L• n>C1ote • u.ro..cio w .. ,n.....cu.J, ...i - 111,.....,,. 
t.y""4 comm .. ,oe dist-"' Uw• P1..,.-u.,- .,r.r,,uwu Doi.a P,tC-.;,&err.-..:1-ber 
can.l\o,,Mial~lal•• ......... OMUIU.1- 0CJ..twodl&pWnOf 
cont. .ucus n u; i.•r"'•c• II••:...._.,..,, reclOIO. MOUcrtdlt 
l • C-lold p,lf1>0M, I) proYMII... 11>-..I ba I\ .... IO Iba Offlc:en ..... 
,._,.,.., • .,.,tlllbtlHJIO ,.._ ........ ba r•ot1Ul ,-1r 
Guest Editorial· 
:) • pl'O<ndlai: "'Ul"'- •Cet'U. Mr. ,1-• Woocb, ... piao. 
lblolll F IO •"'IPLO,rn. •""l)•._ ••"' di recto r , w'IU -al. m, 
U,IOCIIIC 11- CU'Ht c-1'1!\L"I rol• .,C•roor Procn .. 1" •t • C~d 




lodq t ....... ,pacu .... Cl~•-• • .:r:::tl~~:."' .. ~~=.~= l)~:i:::.-;ilqOc~t .:i. ,-r <JI 
rwld tt,..1r m, .. ,.,,a ,,.,1 r.c•l)I ,.....,1o7.r•11011a.Sacc:~utllal• i..· oa r lr:,hn,111 . - plu 10 ••• 
!C>t ""' l~~Oold f,oUhl'u11, ,......,.. tyi--,.·n tH , tor •••"'l>I", to ll.o•~ ov •·-• ·• u., ct1 .... _ I 
•• • 11 .. , ,i;. (l ,pul. onlr oil)..- nu,•••nda.i,. • ...,.o1 11,...._. apaClaL••...,.. AILa lvlllM-JltU 
~7~,;""_-'":11i:.:,t',-:,'..,"':'~: :;;:,11::~,-::--· ,~""': 11: . .'1';:. io; :: :,.'.~~,?'~:,::ui: 
' >l)floffl ·••• or I"'•""'"'·' n,1<•"'•' .. n~r ,i,.. do..cnpt1w ..,,. '""""" •1Ubollwp,UI Ho .. Q<Meots 
Tlw s,,rpr 1•,n• 1~1111 ,t..,..111W..- ,. t..O ,,.0 111, comput~ rs. u JO)! """ luunro-.ouro,.r r.,._.... 
twn ,.,_, ,,,,, w•~ 11'.it 11ni,on~1,t. ,,,.,,., hOIIC~ - .r• m,,J,•11 ' " "" l,:o•• ti> IUnlo. l'at• Pl,,,l>ur I'"'"""',. rrotl~m, wrr•· 1,.,...rt. \..._ l'l> r11 t .. 11~"1,n. 11to•nam,., ~ad 1w, C""''"I""" <>I J•U ~re•. 
UL ...... '°'""'"- ...... ,nL) ,IL:>• .,..s •·'-"""··· .. ,111,, '" '"' ...... 1 .\I ltuJI,> •11<1 ~,-.. .... for u ..... 
c ... , .... , '"" dkJ .. ,...... < 111.,1 •. .. ,u, f 1.,,.,, , '""' .... ._~ ,,,.. .. ••• 11- Jol>-<"<>rL~ . ..... pl.,>,1p• 
auri•r>••nc 10 11,~ ,:..c,ou .. ,., .,.. r.r,•I· .,. ",. " ,..,,~ .. , :. u,,. ,~..sp.,,... ... 
w,- • hl'Wla<" 1 tt,.. r,,,.q, 11,• ,r,.., t ,~!"°ll (A""" ot .... ""< .. L,..I, 
n..,,. I··~•· , "'" ,.., ,1 II• t. ,< ., u.-. .. ,11 1,r.»· ,. . .,.. 1 J • ~r•ch~• 1 ,m,. I· r ii,.. ui-::•~•:...i",:":::.i:-": .:,;,.c•: ..::: p>,.,.,1.,n ::c; ".'~ ,,, ... all~"- ~:::~-: ,:-.. ::..;~•;-I Al!>IU. l"IH 
·'7;" .. :;:·~~~ ;:--:;~ .. :~ ;:;:·~ .: .. ~ :-=:.::.t:71~~~.-.·: ... :~:.~~.:':":"'!~~ .. ::~ 
. , .. ,,..,., pie>, "I ~,s I.I >. urllhe <k••""'• 11. 1~, 11•' •t~••hnr r,,,. 11"' coinm1tt,••. ,.., .• ,.,, t 
;:.~.t~·:~,';,,t 1~t:~=:;:~ l:.::.·~.:::.:!u~~~,:~;~ :,:~:. s,::o1!~:,;.~411~~t"'..,1"'i:; 
,.,.,w,.r u.,....it,..n- lt' ,1,b<> ..,Nf>lt1 .. ,,..,11,•o.p.,n<.-<lof· c_..,.,..,.,.., 
" k1c n~'"'· ,.i 111•1••· .,.1,.,, 1J> tlo• o~"' ~1uc11r ,., C\lll•r 
I• •"Commu\l"(Mn,i,-n,"111"'''' ,;t•d,·111 ~. ANS111llt fOGAMM.·.::.10'S Al'O I.· 
i,,oan1n,ul--.Uis.oJ\•r.-, 1u,. 1....,., .. ,..,,. Kon•ldlwrry,l,L<-U• OC:..Y 
1n1alldll1t...,,n,u.t11oold t.ollll-- •~- Albotn• ,,_r .uw!Sfl. 
fnL• JOU ru11,,. tllal - ,. .... ..,_ Jam .. lb•- will i... JY11\bl>I• 
!uh \ llal ... ., 1""1 •••. u, un. ltOrl L0:00 ...... IO ~:IIO ..... ,. 
WIIJ 11"'1r 1• thetn aol mon uf th• C1loian1 IO on•-• anr '"· 
11111 or bolltr llut, •11J, lw•um,.,. ~nie1 ana •IO tk!'bLn tho Arn>J 
:,;,,:; : :.:::::;;,;:;'.:,: :-'u 1C:,: '";;1, •INI ~~'",;!'Y'n 
,.,.,1.ou •IIPJ>O"· SUppOrt • ..,. 
m.,IJ pod 1<Nu _,.. ,,,..n 11,,, 
<1u111-.nH w1wer1a1taid10.,., 
ln.-oi...ed, aln.ldlO(lft1!"1"B•lfboi 
auppol17 nw-r thlJCUlb:11 
t1>o .. o1<1u11""'11doff 'l 1111..i t1•• 
t,a...ea'l , 11,. 11111• lo JI"", that•• 
dof\'I ptlata>tt-lp la"'ll..,d, U 
lonCH • tk,t U,, ml<nOwllW" lff1 • 
UL(am>l1-•...0C1,.ni.c:1111en, 
w-llwJl"""'loNlllotll•e..-
llllni • l.ol" •~-
Jun1<,n, y.., i.au • l.ol rotn.cb' 
!;';"bul'°"'otnc•routo'ldotl 
,:;..,,.,. .. , -->,"111111 beU .... 
1w111,our\Ul J'9ar-hl•1ao<ll--
111c rnort u • c.tu110d1,,c,i:oa. 
w11e rewouldJ011llkot•occi,wt1at 
woi,ld J OU 11kt I.a dO oa Jr . ..S r . 
weu, Do,,'I .... 11 ,.,ul II• cla.)I' 
bollort .111111,u 111.ut bet'f!nct.>• 
UIIIH tllll or lllat1sn,ana...i. 
s11c>w11 tnere r,,,aclu•on10llle 
ac-.ol . U .o, """'11 'twmtmbtt 
11'1 , ...... ......,. Ou•°"*" 
UH utn"d ..., !or J JOU ...., 
w lL.Li.lll)pDDW ..... ltllJIISlillbtl 
1u,, I ,m 1.ire thlT would ... 
pi.,.,,.(I ................ , """' . 
,,i..telJlorrou...,uur. thQ"ll:I "" 
t,o.,nwonlJl&rorn. lfl'O"C.&n'I 
,, ... 1L1.u,(! ... lllll•,ll l'O"C ... 'I 
ch1t11.,..,11,.nat Lu•I II .. "'· 
co<'n c~mijnt: 00 TOYOUIIC L,A!>S 
Mt:P.T1!«:,S. 
















Ll .. lte-d l•M"otio,11 
A.••Uobl• 
Contact Dick Rubin 
Room 22 
, ~ u u .... , ... 11ro1wuot 
0.L icataP1w1Ull&nlo1'11• 
,.a our pwbhc •p<lloa •• uw 
S. r,c•mbttlNUOot t• JOUltNAI. , 
tor -nlldWI 1hora 1saon .. CI 
f Ot 1UCh a,.~loO, llKat'-
8rol!ln'•ofO..Ka ll....»Pl••t r 
r .ct1-an1nW1bU01 rronyou 
lotllle -llJIICl pa.rtJ 5U P. 






APO Officers Elected 
ALPHA F1U OIII CC4 ... '-Slll fall pltdp--Jrfflo<l. ..... "" 
•llc.0Uo .. - l- f'Hl_,.la~11La..,a..p-al,-rtotU.~ 
bd..ucla.l ,,,..a.of.-..Ulll"...r.tF, fro.OdDlittr&. ll. w, .,. &11111 ..,.....S "" _tat,...._. ...... ,..,..cimmn 
fl.l .. b9an.14.Tlit,.......,.UJD11o9a: 
;:::~.Ptff.- :: =-
Stcaod VI_..........., Hal ........ l'NI: 
TrH artt C llu'l>o L,_. 
floKlordla& 8Krltar7 ... ..._ 
c....,.,......,,. s.c.r,au,y 
aadAlo- 5KffiU'J 8lllPoppt.-
Kl-ttaa T- T....i 
s.-_.,...a&tAMll• Mlallut 
T IM B ....... n of the Onucroa. Ela c.ltapltr <JI ,.._ PIil o.tp -16 
11••to•rprw• U.lr ba.r.orulla•to1- ....... aadr.c.ltJ, U .. 
•aJ .. 1111 ... , ""'eo-"" '°"' plla. INI troo""mll• ..._ 
Abr 111.cll Clll.ll•rwoo, ,._ Brot•n of Al'O ... O,,,C.ldlid IO-•· 
...,.,, ...... _ .. 1~ "!11G.a,a-litl"'allp.l(ia ...,.,._tou.Wt't'IL-
•tlll 01 AUtl, 1•) •tld acc,opt U..tr •IIOloa m, Ula -u..o U.1 a. - llu 
lwncU0towtllt. lonllContlDC.altlwLr •-.... 
Sam Enters Competition 
,,.,,.-rJ!4,IN•,Ll"'"'1f• 
col• t.•l'crlltr C.....,.•r or SAM 
,olLL flU• t Ll'ltO •m~ ... ,-m .... CDffl• 
1~,m- •o"" Miil .U lillff<>i • . '1. 
• •ii c..,pa<• •P.nal•Pl>ro:o.11,,.1~. 
h ~ "' ~ "'""' ClllpUn 1a th,, 
u-, .. .,.ar.,, ..... h ... lloJIC>nCOI, 
1~ire. loorii,..•..i .. rn, ,.......,.. 1,.. 
•11U11 ... 11tc. 
O..OCI rl0,116"1, .. acoe,. 
f•r-•MIIILDBa.,_Patl<tn 
Wt\LnlQ', .. .,.. ., Ibo ma,,ap• 
ni-eutprobl1n, wu 11....,aftd 
Uqt<l lO Iba ..... - d.apt,n 
:z..:..-cnbor d the Kara'lelp 
s-. tl>I c •p11r1lll ... Ulllll 
•' •bto1'7U, IMl,10c.anit111> 
• ttn ;.olllUOIIIO lllh C.UOpfllo. 
1>1•111. At1M1tll110,Sutil:>llUal .. 
Mnll)" w'I U -peU! aplUt Ibo 
o<bl r cup1<ru,1.P1oep,artLJLll1U 
corllpt()l!Oa. 4 p&MI <J!Jlldftl 
w,.UMlotc.'lll"'°"'wo ~n 
wh10W\IIWl<t!DrrLr•~I• 
• flll&lcoml)llLIIOlll.abtbald &t 
lb1- Pltl< la April all 1911, 
Tbl WVMLIJIS cb.qar W\U ... 
ct1•t apb-lObflJCbl.c:t lO 
u, ... ..c.-a alOllC W\lll • suo 
cull prlM, uCIIIWICIIIRCC.ILIP,-
,H ••II rfft"• ~ SSO cull ... ..~ 
TNI ll oa1J - oft••.., 
dl•anll'Md M:U•tu• WNdL '"" 
s..rron ua1,,n111C111Nt11 r o1U. 
Soc:ltlJlotl•·--· 
M&up- U KOl"I toUU p&" 
U,U,U,J111f, ,.., .......... -~Of 
:::· i!.-0.::: :a::: 
lllolC_of ..,.......-1 .. 
tt r.-etl In )Otal.oe !LUI Md pe.. 
tULc••onW•..., • .,..._. 
U ;llflUH IDlt C10 to bf' II.pl.lie 





J .1mc,, 1;, "ood:-, l)1n.:cl.or o>! lhe Placem'!lll Huruau 
h.,~ 1111r>0Ull()o..'<I th:,I ~uHo lk 1 mver,;1l) 111 part1c1palmj!: 
1n , n•·"· world-wide placcnwnl bCn·tco e11t:1bllshed 
h) ASl.'l :-.. the t\s:.uclat1on for schools. Co llege and 
l nn,ers1ty ~taflln~. J.,ocatc1J m ltershcy. PeMs'ylvanla. 
,\~.: l ~FILE . the F11st lnclol< lo l.ocalcl::ducal.ors, .. ·lll 
he complete ly o>µentlonal hy Novernllcr J5, 1~7 for 
cduculmmLI plucem,m1 for the IIChuol year of 19'68-69. 
" urkLng wLlh the infomu1. l 1on Service Department of 
Gcmcrut El<,e t rlc and their Compu!,er Time- sharing 
~rv1cc , A:;cl1~ Fl Lt-: ... ,II estahll sh I natiorml mnn-
po .. ·ur bank o f educators 11\'atlahle lo 1,1,Ch<>ol tlnd col-
lel("l o lfic 11tls m nef'd of ecluc:11t1onal personnel. 
Tbi, ... .,.,c~ ,.,,., ... to•H--
u1...,al e&nclo~i,.• Tin, .. •llo 
.... ,,,ot,11•. , ..... • •lhnclo....,_ 




h\ El .1lnc t:n ton 
I ~••f II"' '" 'II<''""' ..i_., ... , 
"""' ,,..., "'"""nc, •••I .- .. · .. 1• t, ,,,.,.. 1"-~G,llt l•lli.rwl,_..,._ 
• ,. ,,.,..,, I ,1.,.•• -••h ./ I'"' 
............ , .... ,.,r1 ............. . 
.,1.u,1 .. -,., .. ,..i,i..-.. tt1,1ho• 
"'"''"' .. ... ,, 1 .... ,,~ ""·' 
11w,1.11pr,.,nct,.,nc,1.,.,. ,,.. .,. 
,.,.,_...ua,,,.,.,,.,.,,,.,,..n • ..,, 
1~·t1H••III pr f>!•I•·• ' "' t• L•f'"'C't,, 
WI"'"' 11,cu,.,•,I ... "'" II•• 
........ 1, ............ , .... lh,1 
,urJ,r"'"'C '" ·" ,~c.~· 
" • ,,... I•• ,,. , 1 , ,( ! t 
,...,,. p<-11tloun,.a, •lll llllll 
A!ICU:. Ht.I: vi rrHI ... 1 ... . ... 11 
,.,..,_,11<1D1&N'll,.uUlr'OIICfl 
ll>Pf>l,..,.. ....... 8"1 ........ 1111 .. .. ,r 
«.,n..,.,,,.,.1~•u1.b•r...,..,. 
O<l"i, A.:ICUS HLt oa•UlftlO 
1•1>-loltt-... ,l)pn,..,dlllC 
ftlUUIIUOII .. ~1 ... illy lo Candl4a~• 
:) • pn,•ldlq mu.Imam •ccrH• 
'1lWIIJ '" .. ...., • ..,.n, aN1 l) ..... 
~4'1C11>C <Jw U.fYt' f C°""""IL"lrol" 
•• ;~;_',':,.O!:!':~o,ut...,""t• 
r.tr,n•l •r•"'m••IH p.r ... u,,.. 
, n,1 ,Wy" r ..-i., iu, ••c .. ,, ,.. ,,.1 .. . 
IYl"'"Cl'" r , ro, ...... ,~ ... I<> ...... .. 
n • • ,.,, •"'' a~1 ... u,,,,,lpru.•f""'.· 
·~:;·1,1~,::t;:-· '" .. "'; hi :.:. ~:, 
"'""'"' ,11,•r ,. ........ , _,.,, .. i.,t, 
1.-.1 ,.,., tt• c, ···IM"''· LI •I 
,.,.. ... , ..,.,r .. "" ,....., ' 
'" , , '11 I ,rH,.r,r,. t!o ,....,, 
.. ,.., .. ,.,,., .• ,_., ... ,1n,,ro,• "" ,.,.,,,,r, ••"' ''""''''' ' ''" 
,_.,_.,, ................. ·d-1• 111.\1\ ,( 
• ""• .,.,, "''~"I MJ I, I•• t,_ \ ,.,·~ ''"''""1•' ,r· ',,... .... ,, . 
u ., .. ..,, ,i..., .t , .. rr .,. .. ,_, ,r .. ,n ,. ,.. ... , ... ,, •• •«ti'" 
,tw,0·111 1>10• "I' lu• 1.1', Ut~h" <1,L ••I I •. 1:,o;~ !I..- lu••IL•o 
.1,., l',c~· u1 "" ,(c,.,,.p.,nv,11r ._ 1 ... n, •NI"\< l•• ,rin, , • 
1 .. ,.~ ... ,,1 .,,.,.,,. u·, 11~. 1,,..,.~ "'"'" r,•1,.,. ... ,., • .,, ... .,,n·,,11 
,. ,. 1,110Hat<,-lt.·r• ,, ..... 1.,, •..• ., .. ,,... , ... •ILJHP.,11<""'"'· 
• I<• u~,~,. •M n,.yll, .. ,~,. 1 11,.,r prucr .. ,. nr,...,h , ruu .. ,, 
1 .. • "(pmmut1111 ""'"'"'' ' th .,, •·• ,...,,..,..~. 
1.,. .,,,,....,1-1 ...... u .. , n.,,• ,tc1>- 1 , .. '"~"""' ....... 1.1 n .. ,..,.. 1., .. ... 
1111 •nd 11,1o,,11nc to ""'oldlattl>- '"""'"' All .. "-' 11,lwr -.i ~,:t 
hlh row r•• lw• tut - .. v.-ryo,w J•-· ltilll- .-,u 1 ....... ,t.bl• 
,~~1 , ,i,..,.t ••r ,...,,. .... u, c.au. 1,0.., 10,00 ..... •· ~ oo P·"'· 111 
,. 111 Ll>Pn '" 11 .. r ~ ,oot mor~ ol lh• c ~1~1,,r11 to .no ... •r anr ,n. 
, 11110, , .. 11 .. r11u, . .. 11r,t"'ca",... ..,,r,u ,1111 toe,rpl•'" ' ""·""'' 
,.,..1 • ., ,.,,._,...,m.n,,.,..,c..,. .,,..,.i111r1 .. n111 .... t111 ... 1J,,offinr> 
""""'r""'"'""h.01,..cullr- rur 1111ru. ,n aUllwp •u•- • 
11>ry lac~ •"l~"'rt. ~111>fl0n , fw:>• 
"''"' ,r,>Od 11HO -nl M '"AI"°' 
d UI ~ ~&IIH •• .-.. r •atn1~IOfel 
,,.,..1.....,.111u1~11111 ... .....,v.ri.l 
""""°"' Tl"' t\ulaf tlllnc ,~uu1 
1h.,HOldla1tntw11<11111'1,n1 .. 1tfw• 
111-n"l · U"' llln• IO l l""', lllal _.,. 
_.,. pc L,t-,r,ouslr 111vo1 ... tt, u 
1on1u••'"'t1"'111kn00oour 1 .... 1. 
... , ......... ., Uldt'""""'""~ '"""' •Mn t""'7 1" ""to..ill•UIO',;,, 
11Un1•lo• •• J..,.,.., .... , . ,..,, .... 1o1-i;o,tt11or 
! ;;"bul•<Nrolnc•r•c&n'tdDII 
.,n..,n, <t,n, l~lll>oll.,U•"" 
11•1• '"""' IUI ,.. .. •• h,>Y•""'l,.. 
1n1 ""'"' _. ,claullldl,;c,o» . .,.,..r- •owl~'°" I\~~ 10,ro, .....,, 
"'°"!d rw n•~ I<> &> "'' Jr . ..:,r . 
.,.~,,~ · \lf .. 'I ,u,, ""Ill I M .UJ 
i.-111 ... •M'"""" .. """'''"''•· 
O~V' IIIU n f \Jul I_..,'\ ol!•R<I . 
Sht:>l&l~ IIIPU lo• • Cl.oJ• (lfttQl,... 
~~~ .... :f :;.;":' ,u';":,~::!~~ 
~ .... urn-<J.,. fo r l ,....,. •lol! 
•hlt.o""lpnow..,.nraJIL"•"' 
l• I~, ! ,m Wt" lho!) wulll•I r,.. 
1,lo•.o_wd II) M'<' .... l\aY•n't COQ• • 
1,i.-, .. 1r IDrt<Al ... 11>.ot llll'rlL;, ... 
i.-n ...,,unc fur w• u ,....un't 
,, ... ,.,,.,~. c••~ 11nr~. ' ' '"" u"~ 


















Li ... !ted Re .. ,..•,;on1 
...... ;1. i.11 
Contact Oick Rubin 
Room 22 
NEW FACULTY ... 






U.LII s,cm• Pt .... . ... ILrot 
~·=~·-"' ,~"'; .~~.;.:~~= 
, .. , ..,tMEut,,n,~.Wlth 
1l<llalvllOO,OOOPOllll.o,_,..., 
111 ti• 11>11..-1nc U'l!U, pn:r1,,._ 
...... 1, ...... l1nl,lp, M!mU.LRn, 




111..s.tbeCl""'"IO 'lllofflc.n &nd 
•-tiauoltu1,-u 
Mr.J.,1111w-.,o.rpl&cl-




C•lenu11n1 '"" tolh ,...-, <>I 
,_, fUUflftllJ, - lllan IO llla•I 
o•r low.- r'o llaJ Ull'tlflll ... I 
, ,..c .. 1.-,...,., All•lum11111r<11 .. t• 
.,11 r.. 1u11..., •IMC -...,111 r~cwlly 
aM ... n~rr••"""'~ -"""· Ah o 
,. ,.,,..,.,,111.,r..,,u1llo"'V-n, 
,n~=·~.i:r~-;,:'~~~:~.::--:.: 
.,., ho• ,...,,.., .,,-n1J.c. t,.,yu 
,. """' ... , ,1,,. ... u 1 ,,1i...r 
,,.,, ,•IL•'"' l••I ... ,•urm~-'" pldr,,• 
,i. 1i-.*·- 1,,,,_ 
•• ..... ..... ~ !·f ·- -
"" ......... , ,11 ..... 1•, ,.~,. '" , .......... . 
.... ~ ..... ~ .... ,1 . ., , ... ~ .... 
_,,.,,. .,.i, I"' n! h,r!.,·•r\ 
Ir, ,r..c...,111n1-. ,,,.,., tn t 
• "" •Ul'I ,,. ., <114~,,. , d l ,.lt • 
,,,n .. I,,,.,.,,,., IJ't u, 1i. 
o., u 'C"'• Po "' Ill ~ .. 1 .... "~· .... ,~ ,-~'" . ,..e1 wr pwbloc •1io1oa 10 1111> 
:;::;~~·:J:, ~~:: ~u:;;.; 
for IR>Cft u •P"loa, au>«,_, 
llroU,rn ol U.lta lian•• P1.,.••r 
r Kfl..,<I.,, , .. 1i.nt1111 fr om JOU 
or tM -callo,,d panr SU P -
POISEDl'I' tO ba 1111\d\ulAIIC,..t ' 
"· 
rrc1tt:r·11ny-vV1 v, "'' 
·News 
APO Officers Elected 
ALPHA ptUc.1£1.A •ldit.f'.U _..,. __ ,,_,..,_ID 
1Ucol~ .,. .. , .. re•itd lolbloonllllllu~putvlU.~ 
and 9DCI&! ._.... vi 5'llftlo& u.i ... nUJ", ,,_ Odoblr t-ll. 
w, ue u .. ...-111.-UoM1~lDrU...,-r"•ml>Nn 
11..aff - MhL T ... N alu an U 111111-s: 
;~'~-Pm- ==-
S.- V--•rnt- Kai~ .... 
!:i-:::; S.Cret&r7 ;!"~ 
Corr•~S..l"<flUJ 
U<! Alas• &.cre4r, BUI "-' 
HUtortaa T-Tua.a 
s.r,-anta1Ann, MIM~ 
Ttw Drolllo'N of thP o,,uc""' Eb cll&pl.ar vi AJ.pllo, PIii 0-.,. ~ 
I"• ,., upru• ,.,.,. but ..._..,.. Ill t• ..-_. - bc>olly. lf we 
m1Jt.olan1 ... rY1c•loJOW.,pi.ue fNltNl tocall0ttP-
\ft .... ..,. dollll .. r:ULOtt, I ... 0""lrll!nvlAPOM .. otocldo4too .. r -
lo,A ,.,. • ..,,...u,,111•• vi Cu••• s,cma s,cma (la.....,...- toU. -.ok-
""" of ,~. If) al>d ace.pl'""" apolOCJ.., u., COl>Olt1"" Ulat I a1111Uu 
1 ...... u.,.,.,.,u ... 1ot1-••c .. ,.,..,r._11,..,, 
Sam Enters Competition 
'l~t,nr.;,•l :~, 1%• ,,..,..., • 
t ,L~ 0...hinrsll} C.Uptwt of )AM 
~ Ill ~11• •• 1m,, • m•UI menl COIi>• 
1,"10ll .. IU ""' N!l,I .lt :lwffPI~ "~ 
... 11t<>"'P"'" • CIL""' •PPr>n1m.,,.-
I• or~"''""' l: 11.>pt,'U •• '"" 
1~,01 .... •r•••, -••allol>tOl>COl-
l,,.,.,, )oor,to·• ••rn,, lbWOOt ln-
•111 ... ,,.. •• 
OnOctob<' r 10, tMi,.u•cm,.. 
t .. ,,,..,,MldlnU•-hfkl• 
... . u.,i.r,. M""•· · 1111" ........ ..,. 
m.,.. g.-.. probt1m•Uct.,.naNI 
UUllll IO on. n.l'- Cl,ipll'Ni :...:...-mber ol lhe KarbrlOf:t 
No•. tlW clulp1erahaffta111tl 
f'•brm.tJH, INl,IOC-llP 
wltll a ..,i.111Lfla IO th!~ CIM pf0-
1>1•"'• A1111.11111,,.,Sanl)Ucu111-
uu1ty • til -~:op- Ille 
0uwrclU,pl;er,,lakl"lplrtln l llU 
COfll.plllUoa. Ai,.aMlolJllldl" 
wW ,.IK\,..,lop t.-o c~n, 
••••" '" 'u .... 111rn, .. p1_ .. 
a n...icompelu-101111 llaldal 
JblloOft Par\ 1• Apnl vi 1961. 
Tbo • \.tUl1e1 c11&p11r •Ill N • 
c•I•• • pla- to tln"lbacitlO 
th•Lr sc"""'I al""I ""th• U5G 
cull prl•. •NltW l .. 111CcllaJ)-
,., ..-111 ~c•l•~ ~ I SO cun •• 
••M. 








• alnc•no laUNll ta U. ,c:1 ud 
tllelCl_o/........,._ ~ 
11..-..dta,olalac l.AMUldpt.. 
ttac •• oa 1111.0 UIJ' ... olllU' 
•cllrtUU .. .,. do ICI bt' llrntac 
:~~ltbMIHl'i'UICJHellt.8-





To Be Held 
VIIISCETON, NE ... JERSEY, 
s..pember z:. Collep u..ion 
pnpa.rLn,r to lead ICILOOl "'2,J 
ta~• ,,,. l'~•IOILI.I Ttac:Nr £um-





~- """"" tv unp ... u <m -· 
•cl ,.IIC" m~l(lu ""' 1m1-ci.nc .. 
of -ntaNIIIII mor~ /LIily ti.• 
l>HICCCll1ICl'pl.J>.by • lllC" tl"'fllW' . 
Mt. 1.,u1 II>• com,. to th! SU 
... a1llom1t10 r.ocllltylr,,m Phll~-
dl'l1>1Ua. H,, ~ ,,,...., '"" c-,.. 
''lot~Hr dlflM.,nl &nll h 1i,nll:"• 
b rl J ""''""s,~d hJ ttw cuniir:11 
11111-t"ult-lio . tona,..a.Ti,., 
11rst1..,yursD11 .. ,.-rcn,i.-
ut• .Cll<IJ •~,.. ~~o,t al PaMt 
M~II lttll>tllcnn>ll"'d.O• ~ CIYU-
1111 •• 11>1 l'enn~rln1111 IJLUUI")' 
Col lf!C-, Mr. E£ ........ - ru. 
ma-u •NI PIil> al Twfl.l. Hr 
•UI C--1 Ns dUM• lh""'~ 
••~l<KIM,nln.1.rtae•cllln1,.,.lllcll. 
stw<1,,nt~•Ult..111ttr••e<110kaow', 
r.•tureaaolKl>lrHU • -=II.wt 
,a '"'""'a.Md°"' pr .. t....utar-
u.at lOII w11b tlw Oll&ll'tlllla du.rl"I 
1r,,, cluall0Ur. 
Dr, K~r l ll . ...,i,;1oc~. M• to 
u .. <'IMUIIOII f~nlty, ·~. r•-
u ... ol lJoSIOfl Ur.1 ... r1111 ..... ,... 
State U,u•e•~UJ, TlllU and tM 
UftNel! ~U1U Cont Gu.1r<I Aca-
""'"''· llpbi,,t.admue.t>••Pff· 1,.•• lntta11 n•ld wort.1.111•• 
4l"""tor oll""'IIP1'r ...-1-. 
••c., ..:bCIGI p1Jc:flllloCI"', malfl-
emat1<:sl••clw,rall<f(lll~l..c-
lurer. Dr. -loc~ ca.,..u, 
Sllf'fol~ l>KHM' ""lf'II 111M Ill' waa 
"pnj>il...,IOP .. -IIUOCO!Mol 
1nflutlll:111111r,ruur1ntho ua1 ... 
LblolC-.elon .•• 
;re~:i:1i'\:::C:=. 
a .-pro/.11, ~1-1 orpaiu-
11.,. •Idell pNplUI ud_,,._ 
1••r,tlals11:111n1pn>CTun, 
Saw . o:uu lor thl ,.ltlll( ol 
proapl'CII ... tl'•tllera •N: f•~ 
fMr,J, Apt111,a.dJolJI, I .... 
T"° te•• •111 ,- ci"" al•arlJ 
5001ouUOM tlll'Olll-lhllUnlte<I 
StalH,ETS111d. 
Katwl•oltlle1'111 ..... T•Kar 
£a1111aacloll•aN~b)'mUQ' 
~:~alK=r:1:r.i:·.:~== 
A Olllltlla of tntorma,on COll-
tallltq • lllt vi MJl -U, and 
ralo,_.,,.., •- n• tu.m• 
1u1-.u .-.uu111.eJ:1;•ra. 
11011 r ....... mar 11totu1adtrom 
tilt Educaltofl 0.paM.,..l't,acllOoi 
par-I <1t9V1m...ta,oc dl-
r•cllr 1..- Nu-1 ,_., E•· 
,.,.u,a.u ... ,8o••ll,E-NeallmlLI 







ftllawlblpe for pl"l)lpl(.II ...... 
.... 11ac:1,us, •W bl - t. -
Ila bt'IMW~WU-N._ 
lloealf'•Uawa!Upf'...-- 1'61 
Jt.J., Al Iha •1111' Ii .... U. 
,...,.... •• 1.1.w1.u an., 200 
dt.•J'\ll-lfU-allliPlta ...... 
.1 ...... I.II U. luilianlllu ud U. aoc.Lal ,ci-., aln .. "° .,..._ 
A11ICllliol10COfflpl- !Mlrdac-
1onJ .. ....-.. ".-itll all dt.lfbtn&e 
,peo,4." 
BaUi prOVlffll - .,,. pOl,o 
t!ble tllrOtap • "'° ,ar, ..... 
mllli. ~ from 1M fOC'df'-
PresentS Papers =.=n:~= 
Miss Snow ~:;:<:~.~=-:~ 
TO 11111 ,,.,,.nmtnta vi ~,-
CholoQ Ud cta1dolnc•. • • adl! Mlu 
n1-rll11111•ar.SIIIP""<\Oll&lr 
wu t•plopt-d a 1111 C11U11ttt1'• 
Ho..-1&11u·~,1ac1tlldtl1111..c11-
•n. ShllHt.lMI U.U,IU"IOl)d, 
1mllll ac-1w11buopp0n 1111111 
... ~ ... Offdtr.eilfW\tll l lll 
·-·· - .. ,_..,-3 , .... , ... 
M, .. Sli.-r llop,o• 111&1 ••er 
JllldLfDII will 1 ... 11 tl•m•l .. avl 
:.;::!"':1=~·s;:-~:I 
• , C lul u~,,...,.i17 ud Harnro. 
1.111.RICHARD'A'ILLS, JR. 
Dr . Will•,,...,. to Ull'ScbOOlof 
Bu.&1WNAllmllllltralla,,,,1s11a, . 
UJt 11 NCOpUllll' Ille po1-,t1al 
DI 11 .. u111 ... u1ty. lil'IMl111oa! 
lM"\oull,.1•1"9allndlNrai. 
• sr-tas •tr•• .-. can ,.,... 
t• u •• INl," Dr. •·m," -
II .... la ti,. "l'INll<ffll poMllllel 
lor MINUltllllolllJWl!hllllf .. 
pa-.! olltM,,CS la 11• MBA p~ 
r-r•• u .-.u u 1111 ••rtif!tla( 
couuu." Htllubuc,,t•IM 
U'11Y1Ult7olColor-anclM•r-
rlmKk Col l-ct , K• waa ..._ 
al v<'Orr- •·uklq\Otl Ur., .. r.itr 
utt , .. unt .. utty o1 co1onm, 
• MN•eo.ple4•dllt.&-tol'lll 
n .. <lt ... 
In lollowt•c ...... o1 11>t JOUR-
NAL - W\ll llltfflduet \lit " " 
;::~":',,."""·"' .......... 1-i:¥hr 





lAlfl.-. Uifflc.allAC JC II OO I 
•r•••m• ...s -•"PU1-..ol 
1<1ll<.llloll•hlCll_l ... 1Uffllna-
UOfl t19Ulil IN dlllrtbulitd Ill 
call.opst,Jf;,TS. 
0.tlCh!'ltll.S.,ol .... 11,r:.p~ 
aptcll .. l-lleU ,.., IU• U. 
Camnroa EDmlaaUCIMI, .-1ucll 
n,•UUre<llepto(uSIOll&lpNpen.-
1- &lld .. •rlll a,ltllnl ban-
rnNIIIII o/. lHtlwu,UICl-ol 
U Tnc:hlq AN• Enm1111.tton. 
wlalctl ffl.UIIN n,Ulft)' ol II• 





•hie.II-· 1""1 .-Id bl taua • 
at Meeting ~:= =.:..'= 
Dr. Anbur w,a, n., Pl'IM~tl'II procn,n ...,.idopan.11. 
a dlrnouln~ ... '*"''• br LaY\ta.. nro.p lta IS recr,.o,w,J • -
1-. t:.C.clr• iM )OIi.iii -tloc o/. lec:tiOtl -•ltMH, ... W~ 
~~,A="=' l:=::-1i.q5: ~:..:.=-:=.:-:=-: 
hrUIIOldCI .. , n.t """'r •U c udldlta1 U WOODROW wn.. 
~~:c:,:;:: ~ ~U-:!!.tES.IO =I= 
1 ramU1C1cow.1'1od Dr.W-'111b,. 11aa, 1.UOW ... p.apport,"""°""' 
locllealcal •lld!H oa U• Ac&'" w!III. • l1at of tloN nmtl'l....i..d 
1bocephll&. ™~-"' IOl' ......... ---.wtll ... 
Mid ..... U•t"1'1111 vi An-. lo "ll'dtd bt' .. ....,,. 15, ..... 
T-,AM-,Awca,IU,itl1, 10 Ille .. ,..o/. all~ 
Mt .. a.aancrt L. s.o.. flPN• K lll:iol• "' tlw U:)lliad .... Uld 
M..S Suffolk u,u.,.nltf a II• C...,.., mu:, o/. •llonl •" al-
::=bt~-=='"'a: "'~ ;::1~~~:.:~ 
Sc ...... ,. Ml'MUCIII """N -N 
p,-e<ll'rotllKM-,ttooi 
1110.,,ru,..-orld.. T ... •"1.lep 
• •no Mid al Tna.t A. & M.Col• 
i.sw, CoUep aauoe, TaDL 
ld.=~ .......... lllclllld_ 
Or. td'n.nl Cllrti, Camp,& 51-.. 
pruallLllU ... , In Room 2U t,n-
m..iru.t, .••. 
HAPPENING ON THE SUFFOLK CAMPUS <••· •o•ton Common) 
• 
/ 
,,,.1, tr.a• '" •r I""' t uu) .... ... " "'" ,~.- ...... _ , )'"fl "four !l"DIIC • I'l l .... •• ,,_ 
V. hJ , 1~ l"*'h - 1110.-.. of •h• c,,,.,~n• w . ,. . ... ,. , a»J on-
oMo or l••lt• t llul. wl>)", t .. u u,.. ,.-, r10 • n<I IO n p lo,,. u,,. H mJ 
11,,oy .,... Ml "'l"'ri..,mu,, IIW) c•n ,. .. ,.... fo r f~•nt l• • nd 111al<' ,,ltlr •r• 
,kl,,nl y-clmUCh, U!>" f UllJ - u i.. f lnld 
:;;::t~~·~= ~...::: ~.:,';;.; 
lo t suc: n •"•P'>IOCY, • •m: .. 1t.-
11ro111o.•u or l>•l•• 5 11 n,0P1M•• r 
r ...:o,...., on 1nn 1,11or, !rom ,ou 
o r n .. - Ull<'d """'' SUP-
POISUII Y lO boo lwlJIA>AAlll"S1 ,. 
:,,o,, . tlw c M p1•n lllffunul •coaorn1ca • - "" orU1JU111-.lltt 
.- . 11..ur, ~. !NI, I>) .,.,.... IIJI • stnc:en we ... • Lo U. M:l a,,d 
.. ,u, • o,ohaUOOt In 1111 > C&M pro- · - Ki.ON of .......... - i.. 
bl.,ffl , Al I M I \ U11e , Slin;)J1 UIU• \U ntlhl la )01111"1 SAW - pt-
,,.n1lf w1U con> Pfl"' •pL1111 t tw u ni 1n oo, llll • ..,, fflaqJ otMf 
,,,u,., o.ap1e n , tU.1n1~1at1u.o u o.i.,ue , .. , , do., t,ystpitl& 
c ..... .,.e.111m1. A pa.Ml al ...... 11p WI UI MIii• NUCJ Halllll llooM 
.. ,11 M l«t Iba to11 1- c11ap1tn oo. 
1n • 1 pn, .. ~ >M>llO . ,. 
..... , ,.o """''°"· ~01,port, "" " 
.,.,.,1 ~,.,.a-....,111&'.l• n l"'" 
<1u1n - ..,• • •••• ,..tJn1d lO,... 
1nou1 .....i,,Ju1<l to 1tv-e P""• ••t l:al 
ouppo" ' T "" fllrlnJ llllllll " tl>.lt 
n, .. -eold l>nllfuloMll 'l mlM lf"'• 
1u-... n"'tt,-. 1un,.1nE1...,, lllat•• 
_., pO 1.,.,. ~17 lowul ... 4, h 
i.o.t c •• • e M tllo m ~- ....-1 .... 1. 
1n1• "" luu•• ...ci •t.- • 1-.<.~ ,i,.,m 
• h•n , ...,, ~" "" to ...,.ti• U••,... 
! hlnc • lot u• 
J ,..,.,, ,, .,lla•••lo<totnc lor 
, ....,_ )""r o«1ur •un"'t t1<>1' 
·" .. -moo , <l<>n , r• .. Jlh>l t .. u u,w 
11.b1•our 1u 1yu r•·• ""• " "''o ,. 
,nr .....,,... ..., • etu , 10<11"""""' 
.. ,.. . .. '""'°]dJ°"\lb lOl(O, ..tul 
woul <I '"" h ~• "' <I<> "" l r ,..lo < 
..... . . . 1~ ... ·, ... 11 """ ' ..... 1:1, 
1o,.,0,. .• ,..,11 11,0n,11 r1 11,,.,n n1 l•·-
••u•• "'""''""''"',..t1"~· 
M•.>••M ,,...r,. L- • cl•" E\fl 1<> tl•• 
~·-~,,..~! ;~ .... ~~·· ... ~·:.7."c--":: 
,.,._ C•Hl•J .._,ID < ) y,·• r" ,n,t 
• hll• 1>,, L1, "° '" ...,...m, "-'' ., '"' 
1•'"· I ,.., ,un U'"'l .,,,a11 b 
1-1r • .,..J,,,,..,. ,..,.1w,e,,,c, . 
:~.',~11. ,.;~~:~·:: ~~ 1:7.!. ,";11":1 
• ,,. ... 1 .. .-, l''" um .. ,t ~'"' r•• •, 
i,. ..... ,. •• , ....... ,1 .. "11:1, ....... 
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l,,.. ited letetTorio,u 
... ... 11.i.1. 
Contac t Dick Rubin 
Room22 
NEW FACULTY ... 
f t •dU~t" "' "H » •utr~o~I)' to•,,., 
1,,.... •• v.,.11 .. ,1~, ~""~ • .,,1>,u1r .. 
~"" ,.,, ...... "' I-If"'•• ... ,, ···-
-~'"""" "''I<>' • <l., '""I'""'-'""" 
,r owwt,,r.1~11<111>1 '"'"' " r~ur u~ 
,,.,.,. c,,...tph II) .. n,~~ ""') 1 .... 
ill r t ,..,., II.I• co,.... oa '"" ~, 
"'"'"""'~lie • •••ul!J rtum l'h11~. 
,1r lptu~. u .. ,,.., tnund t tw ch:anr,• 
••• ut•ll~ <llll~r• l>I •ood •• l"'tll• 11 • 
IHIJ '"'""'t .. d t, 1i,,. cul1ur•I 
•Ultuol,o•'·.,,t t1W-Ko""'°'•"'1.Ti..-
h u 1 two 1 .. u "' Ill· ,._., nu. 
::~:. ·:~n,,';,e;::r:11;;~t•:', r'.':1•:: 
LU 1t 1M p,..,.,yl~l•.\ltlU1ty 
l'al ltt" ....... , ....... . .... .i ... . 
11,a ... •n . .. l'bl.J ~I ·r ,d'la. H• 
• Ill C...ai.tcl IN I <l ~• .. • IIU'OWCh 
:,·::::1 :~~:i~:::i"::t';o:~.::: 
!•~tu , .,, no IKW••• ~· wc h, !Alt 
::..:,:."'"!,,~ : ... ~::~"'!~::; 
To u,e a.pana-nUal po,1-
t110loO•adl\lldaK•, • ••dd W, u 
lo k!nMt l llU J eot . 51"' p ... -lJ 
,...., """'io,." at • ..., C hlldt ft'l'a 
ltolpl al M ...... Jl"llll-1..Cll-
•n. s i. 1 ... 1o tt..1 u,,•L• • "IOOd. 
.... aJ! Kbool • 11hH-"1 ... IIJ 
to ..... 1 mo.,. Otroc t Ly wlt~ t tw 
..t,.,,. ,... on n l•Ul " dla>IJP-1.• 
w1wsi.,_, IIOpwa u.at••llr 
••-• • .-m anti II••• '-• al 
:;.::-:!":. ;:;,,~~·s::.:~i 
•' c 1~0 UM.,.nn, and tt or .-..r,. 
U r l,, ar l ti -.io:;\oc• , .,. ,. I» 
11..- • Cll•U llon r• cu1t1.••• c....,_ 
u~•· al lkl""" uro-nnr. " •""" 
'<•t•tL.,1••• • 111,To11t ,.....t U.. 
I Q"<'d '>l • !e• C,- .. Gu.rd Ac:a• 
lrmJ. H,.ha,Mdm,Ch t • pet"• 
,~nr~ In lhl• rt.. ld a11 r~ 1111 u 
,i,rw w,r uf l"'l•ll 1wr "'l"'"' I >* r• 
•lo • ..chuol P•Jchoklct",m•Ut.-
em,mc1 ,,..c.,.., '1D<l p1-., L..c . 
tu n, r. Or. • loc~ came W 
5u llolk i-1u,... i. ,,. 1, ll'l..l t 11,, ""1 
" prep:, r,, ~ tu o ,.,nc1 n, , ..,.,.,.. 01 
,.,n......, • ....,,.. fuU J 1n 1i..,r.,,._ 
1n1 afCOu1U1•1<>"· 
IJt ,..,Lh, ,,.. . 10 u,.. s,,,-1 o1 
llwalMN AllmUU lllfaU .... L•>IIII • 
11.:a t 111 rwcocr,Utll( tllepol-al 
al , i. Uni•.rslry. lle fN l• 111at 
1M " \out1<111!•u1 .. l • lld1twr••• 
• 1ni• 1n1 m• rL~ _ ca,, ... , ... 
1B tlll.l&l"O'I ." Ot . WILl• ta ~ 
II- Lmlllo'"Ut .. ll•nt potuliaJ 
lortioo.l11us a•Ms • Lll1 1M•a-
i--otf•r1...,, 11111,.MBA11ro-
cu • u • tll u ' "" 111a rlll!'tlr11 
cou , ,.1." Ht t..s t&l&Cfll • U. 
u;11 .. u11ra1Colondo • nt1 W•r· 
tl NI K ~ Coll~. H., WU ~ 
"Goorte lll"ulllnr•«• u,.1-ntlJ 
I nd U,,, U~ l.,. U ltJ ,:,I Col<>ndra, 
" """" I• coml)l., •<I 111 1 - IOO'al 
1U,d!H 
la fol iowlDC IUUH ol l lW JOl!K. 
IIIAL - wm 11,1r-.e ,i. n,. 
fflllrll<lf: p;an- um<' " ""' raclllty 
" 1t n1 t• r1. 
rtl E JOURt'liAL 
National 
Teacher Exams 
To Be Held 
1"11 1:<1."'T ON , r> £ 111 JEHSEY, 
:..po .. mto:r i:. Coll~to •• nio rs 
L' ""'"" "' hi to,aU K hoOI m>J 
u•~ 1ti. :; ~1--.I , n cller t a m~ 
IIUI->"" ~llf OI IM l b"'• dll• 
~n;.-..:.~1! K'-r:::"':!:..."':~ 
• ..,.,.,rom. ~cai.c:.monat orc•Nu-
11 ... • lllta pn,plon• IUIII . a .. ,,,_ 
,., .. ,. t111 s teou a1 procn .. . 
:,,,. .. d,.. ... , .. , 1r., .... , •• of 
pruoi-n .... 1ucri.n ~ ... . f • b. 
AUullolu • ar lN o, .nauan-
, a1n,nca ll so.al tu t c1t1t1a n ,1nd 
lftfo r 111 ,um1 •!OIi the t u m -
1u1tou, as • tll ua Rotcu 1n---
11o11 •u,.,,., ..,..,1111o~ r""" 
, 1wt:dueat1Cla!O.P11fl ....... . 11roo1 
.,. .. .,_1 .-p.n111enu, or dl-
r..:IIJ rromNat1<1111l Tncmtt £1-
a111 1i,an-, Bo• lll,&1<£at10u.l 
T U UDC .S.r,10,, P~. ~-
J .,"'1 1)1 ~ 3. 
r,.,,ry,J. o\pru ,, • ad J a11 1 , •••· Science Oept. 
!:.f;~.1i:~~~~~! Dr. West 
~.:.-;::,-,0~:i:-;·:·=1~·~7.; Presents Papers 
~:r:,~c,=..:'~'i';· ... "i:.:::.!: Miss Snow 
u • l•K••••nd t,y ..... n llUI•• 
::c::!'.n::~:i-c:1.1:,:-:::~ at Meeting 
q11 ,ro .u .. n1or. pr,,iun,... 1o t~ac 11 
1a 1L1i.• tt,,,ua ni1a•11 ..... 
v .n.ca 11tdk:.0Hr11 ~c a oo l 
=~::~ ·~::i:.:':':::.:a~ 
I IOn re1<1 Uo arti Otlltrll>,aO<t l-0 
coUep• bJf;.TS. 
0.. Hclr.11 o.1 of t1au'11 ,Pl'"O-
• P..::llftl 1..._1,n •...,. l.llr.e ,i,,. 
Ca,n......, Eamu1.at1.,..., whlc~ 
m•uaN tho prol• u to01lpNp1on -
1ioo anti plW r lll ailN nl b&O • 
,.._.., ottaaci.rs,.....,_ al 
I J l•ad1nc AN1 £ n a ,,.IIOn.l 
w lllcll meu11,... ma .. er, altlw 
ollbi"CltMr••l*'"' ' • ac•. 
l'ro•i,,,c:11,a taacba t a otlallhl 
co11bct 1i. ...: IIOol • J••m• ka •blc h 
,....,. - • ..,pLOJmnl.ot ttao,1r 
coll .... •, lor opoeltlc :ad'flCt .., 
wlllca • umtnallOn t to"""-•llllll OII 
•II.Ith <IIIU l t.y ~hol>ld 1111 1:1.ktn. 
Llr Al'l t:ur ....... a.,pr.NMad 
•clo - nlton-.. p11r , l,J lll1'U•-
111011,baforell111t )Otlllm..WOC al 
Ute A - MCll'I M ,cn,KOplUI So. 
cwt, ...., U• Amt f lCUSocletyal 
Paru n o1oc1Ma T ba paper •u 
p ... -.lad ... I paM al tllllt A m .. 
•t1cu M1en,oc,op1C.aJSoci.1J pr,._ 
1n .. &Dd co-rH Dr.•·••'• Ms-
1oc.,.m1eal • 111110 o,, tbaACI,._ 
tJoOHpllall. T he •HtLnp ...... 
ba ldll t ... Ua lYtUltyalAnlOM, 
Tiucon, •n- . "-IIC'Ul U, tM,. 
Mlu a.11nc. L. Snow repr.-
u •e<t s..:roio. CJ.11 .. rsttJ a t 1i. 
S.pi..,,l:ter m-1"11 al Iha Am• 
•t!CAII 1 .. utvt• ol' 81oloC\Cal 
Sci.nee • • IIUH,l"C- papen •re 
pteN1111tdtroa, KM..i.aafn,n, 
•Uo•erU.. -or ld. Tbam"4.lap 
• •n lllltl4 a& Tuu A.•W .Col-






l111 to mlocl< bot.-'pit,IICudfn-
'nl• ..-, •'nlb!Nlor~ 
f• ll11••IIIP1 lorp~t•eal.-
\1pt,ndllr1, wtllt.M1U1-
U,oo t,y u. wooc,n. wu.. Ma.. 
tioUl f'•Uaw•bl.p , ___ Ola 
Jt&t. At ti• - tl-.U. 
f'..-dlll. lCIII I C•l•wtlldll rZOO 
dlll•f\atlon r•II-IJIIP1to•MJ'e 
•t..,.• la U.l!NaiaaltM•lllldlM 
-tal •leKa• llreact,111~ 
• al•ldoollo _ pl_u..b'dDC+ 
Ion! •ltdfes " -.!tll aJ.l dtlibff"Me 
•P"d·" 
Bot.II ptop'&III• IN Ill,,. PG'-
II IIW! u.r.a,,, atwo,eu,,u 
m111100 ~ r..- U. F"ardf'-.w-. .....,._., bJ Slf l!ladl 
T1J lo<" , Dl-1D E111•11..-«P~-
1ot1 Ull ftrallJ Or ldllll• lkllool 
and pniJdal:d lM'floodl"UWWU-
1,00 H.u..&J hllowslllp ,-_., 
sir 11"111 np1.&1M••••-
procnm....id~nto. 
Tlrlllldl Ila I! f"ICl-1 • -
1KtSQa -. .. 1t-,t111 W~ 
,_ wu- ,,,.,__. r.uawa.111p 
f'IMGl&loa •Ill cllooM 1000 1.1111 
Cudldl.lel U 11,'()00IIOW Wtl.-
SOH D£Sl0HAT£5. T .. ll&IMI 
.,, ,_...,.Blodto-ntcra. 
• a&•ttl.lowa.lllp~,..,.. ... f 
-.!Ill• 1111 d Uole ....-..-.-d 
tor --..IN ... Im, wUI Ill 
rorwU'dtdti,f'ellr'llu715,INf, 
to tll9 ...... « all .......-
s cboel • Ill t .. U-"!lltd9lUHa,,d 
c - .... ...,a1.-• .. a1-
,.&111 pl,ltdpd to .. u:.df..-1 ot 
11.....C\al l asi.,..._to tliil NIKl• 
ltdca.sl- a. 
1*r.-.ilat_woald_ 
o r . £dwU"d c111.t1t. c ... llN a.. 
p....-au .. , 1a aooa, :tu 1-
medulet, •• 
HAPPENING ON THE SUFFOLK CAMPUS 







l.n~ tr>,, 1-p"l>Jttod, llolol<'r ",W• 
h,o~K•••.1ello111>er1n con11u o.o-
1~ ... ........... - .... . 1or-•• 
""""·""'"".,.,.. ... ,., __ cua-
ruu,~.- ... rnnc• ""'"'"'.,.'"-
to.,,tc.1 r>aM•, ,.. ,,,. cOllld • • !loll 
su ... , ... allOllbil f t Ao Wf JbM"4 





Available in Library 
Th'-' :--1 l·Hll.~ .ro, lt:S\L 11~k'-'U llr. Ell:, Murph), 
P rvf~·-.1-ur ,,f l-.ni,:11.,h , 1,, "r1l,• ~om··thin~ Jbout her 
r(.'Ccnt tr,p lo IIJU!r Mo.ngoll,1 . -..!x, "II" kind enough 
to give u-. th'-' ro1111 .. •1ni: ,iccount. 
In;,-;• :1>r:~rl..:••"";,•:.:;•::;.~~,-, ~·.:~ ~~~l•;•,,-:~:i.::: --:::::: 
. .... 11 .. , •·-II• -·-<I . ..,. • ,hau,,: '"" •1lh Ul~H 
la,......, a,1 "'~· l•h I• 1r,, -4 for ·- ,..-.-n1, .... 11r;M a,1 "' ,,.. 
: h:·"~ .. ,:"..."°"cr::1::'.rs=~ 
o r """"· A• last - c•m• •o• 
'""'11rtwn11ma"fn....,l111ur 
bJ' - -••l~11t lr t1 .. bHd"'a.'• r u1-
:~~:n .=,. ~"-:!"~::: 
1.a<11n•n ...i11a,o.Gltb1n n!r"'ne<1 
11~, .. • i,,, 1p,,d i..r . Tlw J\l rl 
o•e r t•...,IJl•oot•crnoba.dl)oodl 
• r-tt,,.Cln:IIUr••ll .c,:&,. 
c•aJ,.ObJ'opl.C•ol. •entqi..,,. 
,n fr<lftt TbO c~ .... , p;on "' IIW 
111 t1lol lfh>Wb,,nc111,1nd n1c• •a 
,1,~,Atl.,•••.,.• ~ .llltdmon 
•tonc,,Uan,ca,.,. Lio-tlwlllLtlbllld 
o!ti. _ ........ 11 ... t S-IIIINa,I 
... an • 1lb. an1.1 rol••t.orl l)',..,.. 
manr DI"" • ""'"""• ....iu u .. , .. n 
The t,;nglish department wis hes to draw the at-
lt:ntmn of the s tudents lo the growing collection of 
poetry JLOd play recordm1s which a.re now boused In 
the new Ziemsn Poetry Room off the library. Stu-
dents are 1tt·elcome to use these records under 1uper-
\'hion of the librarian In charge certain hours each 
day. (Inquire a t lhe libra ry desk.) 
~:C.~ :.,-::::::;• ,:a~,'"':;'~:..i r:; ::~:',,. ';1~~:·. ::U~~-~~1 :i;:; 
to LNM. Thh tunr mrouih uw ,.r .,..d •llh Ur~ bru.d•IKI"'•• • 
dOOr I Nllll•t w• <tnn1• d •lid n••l•IIO All fo,><I 11,chwllnc col'fu 
'"'-"'""" n.,...h, lllt"1Nul and tu ... ...,. pr.,p,1...0"" .,. Old 
i-ut.• •n~ 1111,hJ t.o.Uo.,NcUIOOk 
FOt J•k•,•ndCIIP>•n<ltowl•beu,,: A-•11••lo<ll<e<1lorw.1<1to 
pO .... d • lout by 8"0IU\ h)t .... 0,1l'>CI 
• -n1n 1on, color1W roi.. •. Tbl• 
• u 0..u Mon,oll• >lld , .. Gobi 
C.Hrt,•MIU.•ltudlo~u .. n- . 
A"•• twn mor,l tu, of ""••:il:l•Hon• 
~"••nr ""' r,m...i M<Jt,rollu 
IM>r-•. TIIIIM l'IO•-• •ntUIIIM!• 
h•..,,b1Jlut dy<111<•-c;onn.i,ly :t"co':o1:·w::: :-.•::::.! 
:;: .. t;:.~r,,, 1 l'Jl"" d • n,,oq, OI 
co-.t -' "'' mllu ~ ll:l1 Tb.tr 1..i ..0111.n won lhl .,.1,._. lonr 
Uhotl••-IU>-CD•,M• ... bo,ltfo<I ro1,e a,1 ,.11ow. r-.d, or 
••-P, lou rt...,n lftl"b, or 1\1111 • ,,_,.. Some ol' 11111 mn •c1 on 
camel Su 1ll.at•en1 1cnt-t1"'m 1ornet11.u,. N•rnlllllnc•H111c1p, 
\tt' • apP,,,Kllw4 t"" cr,,at wll 
o!U..TurU, ""' Hun•,&lodbter 
ol thl> Mon,ob from 1n .. 11o Ill 
Sl bcrL•- lulll ltl'Oll •lld l>1ca""1 
)1-IU co .. u IO""' ,oo.000 
· -"' 11UIH. w .. n ... lnto t .. 
C"4'lulUlanlla10rln•ltull.,._ 
bofUI Moneola.-owTIMI pl•"" T!Mo 
\111dw u ll•l, oullabl1torcru1 ..... 
• 1>11 llalt"4 •!lb cirC\llar,.,.. _ 
_,, -· call•II ,.,ru or ren. 
A1•• dro-1•101 .. c11r1ro..,11Mo 
11..,,..n - u • IIWH ,..n. I• 
cl•sttn on 1i..e,1pu,1 UlaaB..u>r , ~=!' i:',~=n.-~ :.:--.. ~~::' ~ er•• ,.,, marJ>le . tnclUCll"l •n 
opo,n-M,"'°"""'.c-b,allt! 
a ,- 1u.t,1 .,.pan-• stors. 
Ul1nB1u.r .. notallol•1JU1U, 
In u,,. mlbltltm &A si, .. 1o1 .... ol 
pr.ii,1"'°r1ccre1tun1•n<l "1MI)' • 
n .... m1tho,..Jur.old 41-•..,. 
Ollt.r MonlUU • ....... , cor-
t••• •"'....,. ol l~ndo'nc .. bf 
cal l l•• 11""'11 lho MOIIC<lllall 
peop1.o•1K_.bl1c. Uul•IIIIIIW 
c..-,., ~....... "' ._. ... . . ,. 
cmn"' !rom kwaai:a. l;nfo n m,.t•IT 
1t,,,1r "'141'h ~,...c:op,,<1 u .- n ,w1 
olt""" Klbou.n..,-\s, l'>o 
HD~11n 1,a1el h IIOll!lllable u lo 
cbir,. T ... a11nt,,, r oll nits I• 
t llP h<ltel 11 Ul.:&a lhtor c .... L,1 
nu•• ;oecomm_.t ,di 11w l>OOl~d 
)lon'°h.,.,, ..,...,11 l~u ,i.,,.......,,n, 
111i.- WOf',en -ntoo•1:Y.<0 
~tao...i. t'""1 could Mt on II•• ,uu~. 
1i.,,el,·u1 .. r i.,rm1n,,1ed lh .., ,_ 
,·tn •I .. 1n~n n'Cloci<, L)n1>nlVhl 
• ., """' 111 • r1 rcw~ •lld '"*' ~l•· -
.. ,ur, u • op,,c,,1 canc..s~!nn. 
o~r ... ec1,,11uL - ....,u.....t.O..,., 
11>r .,,.,.._.,.. ,i. ,l,.r•tor ••• 11111 
• <>r~1n, .,. ,. kt~nwll 1""1 tlw 
~;~::r:,:.:~~!~: 
cllrn"-<11"" ,,,...m.11hol.nurt>I .. 
... ,rs. 10,of• ,._1r,,,,.,1,o11_..,,.... 
.111,ou,11 "~ ti.od llllp .... oll,n,• 
10 c,,I r•••1J lo r 1t--w;1erlr" 
Gollt •• , .. nr .,,.,..,,o,,1,ua...,l-
llnc µan.,.,.., ti, p1.,-.....ii,;,rt 
• •1 i., bu~ to re""" ou t nu\,, 
1urt ,,..1,1.ment. ,,.., ..,,.dri•e,, 
1ooururnpovH~ ll..iarv•~ 
101nl,.l•l•• Clu<tuoo,lparl•· 
1i.., .... , . ...... o1ol.f-•hl1 1P, .... 
.,,,l<' r lal 11"11"4 11,111 u v,""1 & 
c1 rn\arullo'...ulll•l"lllo•1tba 
,to,,r • • 1 .. fr0<•. Tlwr• ••s ,a INI> 
nf rr.,..nud ro,ll•i,ol,,e••lllct. 
1f\le4 tnto • okrll,:t,t ~1 11w ""'· 
11.io•tlv ,.,...,.,nd.roun4 U"' 
, 1n" 11v '"""".11ni,arwa1-u:,n 
c loth. ~-•U '"" ho.II lour Cota 
"'"' ,pnn.c• and • cloa ca,vl. 
11 '"" Ir ho, M"",011:uo "co• - alt no,,ct, ialUIJ, bolll. n,n &ad 
~-~:.-;.,.roo:".:.· -~:::. ==·u.. -:..i. ·So::: l::-...: 
cu .. u•r lbln•t 1, Iba catcllinC ol. ~bo 111<1 -•"' .., old 1,11 bal&. 
• •IIC l'IOrH llM!would-i.cap.. M o.I a,I U11M on,011 ... , ... brown 
tor. u,-, • lone •Ulow, POll or naddJ't•-- -wl.tb lllP..-tll 
e,anppo,<1•11b a-• , pun- .. anl'llcbll .. -.U1C111,... 
IM i,ou, •lllcb """· lo • SC• p,--i.111 IMO. Ttwtr ·-·· 
fro,n Ille herd. TW, purnll con- pa.t11<:\lhr1J tl'IO• of the..,.,, • ..., 
Un,..1an,un<1111<1•rooand•I-U.- 1r1an,:ular in 111.apa,ltwlr.,u 
noc• •P"d, .: ..... u.a.111 II• pur- brown and ,,..., &11n. 
1,.. • .,... .,1w1u.ol&r'INlld tM 1tt'l•ll•l•uloot.\,..1rouad•ba,I 
•1111 llor w'• ,-ck Hd nru•• M• 1 4,..,_ ..._~,..,.., ,alll 
•o •NIUll'1ntatap 1nL1,..,-1, arr1w.d.Tl,.camel 
Al)IIII Mr •i.on 1n""1W'lnc u .. W'l hl ... 11 ~ wuh • oropor , .. ,...i _., 
hor .. h 111P ......... ,n,.,1111.a,ntn• 1• n c,on,1 IQ ,...r<I .,.., """I •u 
proc1,%.Tlw11<>rM1•~1111roec"""' .. ,,..,-, ,-cmo11r...anc 
•llb1 tir1!111, •IUCD ls llllr,~-l191lblMl'!llal•IIOlall>l-
itit;,t,IUUlll•nt1.1,IIJ pla<:ed• 114a .,... 11ut•dU.O~tr.,.n1 
ne IIOr .. ·• - 4. Tllo' .... , II,... tobf ..... 11 wu:u .. d ... 
no• fflDN 1rurM01• •nd • "'<ldl1 I 1'1111 , ,. ,c,pal•d. o r,..:i u,c n.. 
h stn ppotd on Ills b:ac\ Sc-w "'""""' cut.• ol. nmel c - .. 
comu ""' cUmu.. A ma,, wllD follo -etl. 11rr1tul I 011"'*9 
""' -ourbf-..SJle~ .,,,.. ld.o "'' pa.rw. After ti.. 
on IN IIOr .. ·, WC\, A .. Ille CIIMI tnll• ~d ,.... - u4 
en,1Ht-U1e "" ' "" <tl!H ml- lo r ,,....., •• tll>.nhd tbl )lo,,cnll•na 
d11~ ttw ,.,u,wcn 1111 m•an.o ro r 1tw1r t.o1111\1.1Uf. TMJ ,_ 
, 1~1><1t11<a 1U1-d.butlbil11un band,, wub ut M>CI -r• 1110~ 
......... 11, w1u bJ' ,.. ..... uunr Ofl corlll,J. 
1i..110r,o 1 .. _...,.,.. , _ 
comp,nl~e rt d!t11.Clllldr ftll,.•m 
to r U• '"'"' 11> o r ~ 111•1• r-• 
:~ ::r;~~:::,.:·:::t"'.:.:'. 
llle1,1 N>nrl, Ila•• t,,ully maneJ 
•""~NUf'""JCOlof . 11< .. lll~•l<' t 
u l .,.,. ""•~• ll•o • •ltU.tlt p: r-
m1u1on, lwl .,:1,J.IOIK1'll'#,1nlm•I 
T,..lll~l""bllb•Uk. 
r•r• ,. ~"""'"'~ ,..,...,.. fur 
101•r .... -•""•~tlll11Dn-,.n,.. 
n1.1n,11ro•I$ tlll'\,,·••nll"•blC:b 
11 "° MCU~U) lo u,,.,11.,ol thlP 
~..-r,,11:ona 111f ........... t •P'. 
t~tlwf'ld •11• tt-- coll• ...cl-,s ,...,,,to, I~ _,. 10" • IMr• 
tr.- ,:alt,.,~,. ,,1111 br1a1 - •o• 
mOl ... r , w111> 1~ •lllmc to 11l'O'f!OO 
m11t. 1·i.n • .. ut 111 - ,11 ,0.1 •-
111n<1 W'lt ll • p..,11 ~n<11nu .. .. ..,.,1 to 
aul• '"" ..,, ,... A rnuem•r t. 
.. n lt"4 •l•hl IIIIIU J, .,.,, T"' 
m ill 11 te1~ 1nu11.,or 1t1uatitl Oul.Mdit t i.. yurt ,..,.. u,. 
.1llo••<I to le rm.,. lb>t dn,.., co,,,..b. lbl ... ••n 11.&eltl•n 
:.;-:-:~~
1 
• .:t::~:~~ ~-=-· ~:;·~~~,. ·~~ir ~ : 
1n,:..,mo,ll••.t)1'1wLnclaftd ,-..,,_,,..,...i,a"""".dUl(but 
brmeu M r ro• "'1JoJ1111•t11CO, t he N 1, .,,mw1bl11C """91UJ!J · ~ 
T1>rdr11"'-•••ll ,hllJU1til• lC31Ull, pul1nc~"°"1the ,IOfl l • le1ti>dW1• 
I IIOIIOI ,...-or to l bl1 '"'c.a.-.-tlffl cul\l1nu~ ol • t O<lllf c...,,1 Ono 
1 u• u .. nop l.l'l'l'OKll!loc I ~- 1110Cho! r ,.,.. "''°' 10 t llNI -" 
u...,...i rnrxa <!IHWhl>N, l!ul I •JICll,,,t 1balfllJr 11Ur,!IOII .......... 
wd co""'trd ~I 1 ... , and llad to of!. Tbls w•nt oa ,mul oll t llOto' 
IH..,,t. 1 ,n ustuy111111Uwlolr.n wl'IOIWl""""'tkld<!•.tc1P11lb.>II 
ol , .,.. ~IJI) wn,CJol <Ir......, OI\ mJ tud" r \<111' I l r lt ,orr, lorUM 
\otreat') ltlpl)htt..ctncon<- hat1r1u •!lo .:Old•., rrUule.A 
p~r...i , 0 1.,m...,1e<1 • u-10'• mil t . ttrom<'<br, -ioball..,Jlilllplftllr T"' ""°' tllJ :aftlf o,ir tnspl<• a, I w,,Jl ,.,.. ...... , 111::Q'Pll:e• 
uon ol ,,.. t.o,.,..,, ou r welllclu uu~ a d'rorn•darr UIO'WI 
<Ir- _ ... , .. i;.a ........ 1 .. po,r" c ro;aa .i\11 ~II IIMfMIICIJ, Thi> 
M..,CDllaM al'I Hnd to ll>UI' lllpl.lpl• H<Dnl UIIP collo,c.. 
~• .. •I•. o-nlllr ...,., bOr<Ss col- Uoo an compNlt• ,_....,... of 
1.,m .. 1,. Milk ud c- and u.. 1111)Gr pl.111 ol' s~..,.. ... 
,.,.n um•I rant lN ~n a,I tlwlr 11 .-.11 u recor<llap ol ell.Mies 
di... CIIHI llal.J It alao • ~- UU TIit lft'l'£RHO, PARAIXSE 
.... blot IWO(IOCI. Of eov9I ca-I.I I-OST, OEtlPlJS REX, MEDEA, 
IL&•• al••J• pll,r"4 • p,lJI La Jo,a't Ul.TSU, 111d Ctakkrt'a 
lr1A•porullo"- THE CKERllY ORCJI.Altl). JI O.C. 
Whl>B - l'ei\lrnell ID_. rurt• ol lht rnl.jor peat "' !:"CilA 
•• -.n •rprt'111l\r at.a. IO an ud A,.u1eu s-t'l' ._,. al• 
_,,_ T11a1 n1.-,,i .. -u - l'IP""'-d ,,_ c .._r 1111 
i.ru,_ ti, ,,.,,..,,11 .... 1111111cUd DJ1.u ~u. troa PDt IO Ma-
c!HClnf: It Iba de•M moonlipl. ~ Moon. 0.. IN 11 .. u 
n .. 11a111:1,.. • u Orltot.u -u- - an .,. - ,_,,."CS of 
In• ICCOlllpUIH bf I.II.MW! wail. THR££P!:MHY OPZRA, tM Kai 
.... Iha.I 1, """ dUJe...,,i lfOa Holl>roc* Man T- ,_.,,., 
11,,,.,.,, ..,u,c. T.,. •ale ..._. D0r0U1J Panat''• !IIOl1eJ1, 1,Aow\11 
pro91- ti, str&Qp 9trlncad 1 .. Carnrll, ull Ed'e-aN Lodi' .. 
s\"°"'ltflU. T ... ~~r lUII: H- \• er••• 111d ct-. 
t•o-p,oo•diNU...wttllU• 1/ul' t•trH. 
1,a ,,.amurNl1IDrlll•borM&ad 
~~:~.:!.1::.~:·:;;:.: New Vogel-
;~~;:;~~·=.:= Murphy Outline 
a11<1a1 ...i-adcnto-ortu.o 
••fllllOnu...-. Tbitf'IWUIIOII.N"l 
•nltlctal • ..,,,. • 1•horU..per-
rorm•uoru.p.-tloo.. 
T111t n,01t colorfll11JIPIC! a,I UIH 
8Hof U U.0 Lima U"'pkta. Llfll.a-
1,111 la a !or• ol lkaddNS1D Wblcll 
.,, .. 1o1<1rromlld1anort.1<10T111et 
an<I.., to Mon,oll• . TbON •N 
l1110lnL1ma.Jam1Cf'lallnt\NDCH 
0111wH,_eo<1S1nlUldtMC')<b, 
d•- . &&00a1,ce1Cn.ls:c,lf!l&ol' 
aorlben.Ula..,..£vopo,, Tllh 
r•h-'°'1.1_,,.,.._""°"u 
t•llpoa 11 l& Rw.HIL ~14 It 
h 1Ybsllllz.ell Ind 1111 stftlaf 
•or•lul!Plrsln_o.,.rto 
I M .Ut•. TM 11tmpkt ueca •• 
•••ltK •uwr,_..,..,bJ•blP 
•all •MCI contJllotd M•.rlJ 
pas,;,dl •llktll~IINl,lMl'OOIII 
or t,1111111 m ~ rttl"I - •boN 
:ooottier...-cur,,..:iat,a,;llcon.1 
allldol"M-l<IWlllll,.,..Of 
c1o1 .. r1,cu-•111no.a11 111<1W1nd 
btl\11. Tbenume~rooll• ••N 
•IMI """""""""' "1o\4aOrltc 
pUlautoppPdbJ•labonteco.r•-
,.,. 1a,:old. TM1••rtoroltt11aa111 
11 .. pl.-ffl..:ilo ... •bl,Utolred. 
Oat1tlwr ai0tolaurl'O"<l' «D1.r 
.UtUa.otr..ipr- monl<JIIICIJ\I 
•'"'II oi.,.,. T ... mtddltlworow• 
1111>11Dntd NII tnomptl.a aboul. 
t••l ... l..,._klat;,AboNU.01-f• 
ICJ~lldCl,a.DIIJll,.,..lol~J 
h ... eyrnbala Ind eoo,• WIIICII 
W<IU bt~C.n It llllt rniJI. Wt 
~·•N •~orttd IOWud Ille t.ck 
wlMn tlltlN ••N .., ... n.1 ,old 
Bwd<IIIU. - 11 clUI u•a. 
£'1dtnllJtrnt1U1-.m u•ternpl•, 
tbe7co•en:o<1t1>t'lltar . llo'o ralll~ 
pe,s lll..iuPI .. UDletaloltalld 
,w~111,111aa111\J.e stlbllh11Wcll 
lib•• or cou,1. Dnl....-dbJW 
,oi.se,••~·- •• 
:::111::·. ';,.°:1 :..:. ,:·:1,:::; 
;~I !111':.,,.1n'1~1: :"~lol,!i 
rob'fAlal t,.tQpo/.1CIKular 
ubl• wnll• •••• IU'lbOr dO-. 
Tl,.head...i.ia1prulded&IMl•1 
.... ...,..,r....iu,1w1u,.m,,.•,rnu~ 
• nd near, platn ol. bro" bnad, 
HIS hardcallt!IH ..... ""' ...... 
n• llttdb1111wi111ou llfl&--bllll 
p01111pen1. Attnucbofum-
A•• -UN. TH£ DiGUSH 
M>Yrt. L'i THE' KOICTt.EHTII 
CEH'TURY, W )llll ---
11 • - '" 11Mtlyma:r• · o.&1-




Or . £lb Mun,lly. Ti.. 'fOI-• 
1oc1-• r.-11111dcnuca.m 
ol. - 1111"7 _ ... nl>O"" 
tron<ScOllltlllanlJ,UOmlallr 
u -11 u ,.*, n,rm,o .. Or, 
\ ' op.I aDII Or. M.,.,. l<aN at. 
,...._.publi.r..,d-r,JotJMotool-
11mH Ill WI HtM• , ............ two 
oolu-• <a ..,....,,,eu u ....-uan 
~ .. fl ... lndlY!..,J ...... ol.llO ... ll 
bJDtCUl.lu,clGto~EU.:.. 
ou stft lbtla.m11ootU.pen&ad 
at1toenpbttl • htUe tool, a,1 S-. 
lllu.i. np1ap. Onl !Ollllat .,,... 
.... "" • pOdtet- •t • pactap ol 
lal-.L Wl,eo lbtll,mt._..-. 
-10 11,e11,bOWUGIUJIUII, 
::::;/'"W'llll'""'IIC.b&WJ\I 
"'• ,..,.. 11).H.t,oa!wwothtr 
1.o•~U!mpln,-11mal!Ubnl')' 
ol nrr old "°'*' <nib 9CIOOfO 
)tlftl,N ... ral.,_alal"l-1 
ol &illdlia, lt<l&nlfflberdlsplar-
:_ :!I ,J":!":u:a~:-.:. 
1n1 1re.....,..,_.,..,.f1'0ffl tbe 
wta\11" di.Flot IN lamu. ,..., 
fold ud 11htt rot.ti, U. wllllt 
.11,llf IIC<'PUD, &Dtllbit .tabcll'l,lt 
ro111- J,twtltdlltMldN-t wtf'I 
,1 .. - t,i;,atlulalq. SUU "'""' 
te'9plH,,&opl;afedlbecn,cllru-
plCll ol' L1maum In U.. lonnol 
burt, IIIAIU!•llll, ••Uaplr\Uor 
llt-lll blat:la,rtd,allt!Cold. 
TlltlNt 11 IIO dollllt that Ulll&.11111 
c-nbutu1pHtcltalolcolor 
to MonCohaohft. 
All lood thlopfla.""IO-, 
and afto!r I I•• tr\ON t1ar1 ol. 
er,Jortnc t1U1 ,._,pa.rtol!M 
•orld,wtlDCIIO lt&N. Oa.rpllM 
roatl-tlltldl.llllac -bl.,.oNr 
Ul&nl.latorlD!lllookedlo.rl ... 
IUI U111• up;m Jlll'U ..... 1.11111 
1t•plt1, I llld bN11 lllrOICh lM 
door 1n100uetr Moricau .. Upm 
wbai1 -1d u.. "'"' -r """"• I ....... , .. 
.. 
/ 
, ... ,. ......... ·-·· ~-... , 
>I "'""" l<U .. l&M "'·•1"'1 • 
::..•,:•:" 7,:.•l ,.~:..::;p•~...-... :: '.;: 
11 .. Jl<qJ •• '' '· " ••• , ,, . ..... 1., 
M•·• •t ,<Cr<tnllh•~l,olr ;Il l .... t"""'•"tl 
~l ,..,e<>II""'• •u..CI! b·•• llr .. ~'"·,.... 
I! 11,· """"" _,,. ,...., .... _u "' 
-,~, .... u ..... .,.. ... ,11 .... , r,. , u .. 
, ,,.. .. 1 .. , "··• , , ,,, 1n,, .. 1 ,, ... ,. 
. ...... ··1···"" ,·,1.,.., ..... ,,,,,,, 
• • .... ,~ ,., • , Ir <•• ,n<t 11..- rl• . .....• •.. 1-···· '~ ........ ,. ,,_., ,,,.., ...,.,1 ,.... r,~u,..,.., ,., .. , 
'"' -···•' ~ .... .. 1,-, ,, ,, ........ 
,. ,,. ,nr "" h•.cno•·I t!,,t .,,.. 
u•••••·•""''""'" """'"I' ··•· r '""'"'. " ~ ....... ,. ' . 
'""' ,.,.,,..,, ,I,.,.-, .,. ,,. 
~ ..... ......,, ""' I,,. n,u~• ,! .,,,.1, 
. . . .. . , , .... , ..... 1 .. .. .... . 
010 ... ,.~ "' "-' • ,,u,·• ~.,h n,· 
t (''I r,•a ·tt '"''"' •l,.rl•·• 
l. .,~. I., •11• •• •-~ ... U,>•·I. 
l l~f 1 .. rt • ,) I'> lo'«· ,. I 1-''' 
• ,, I~ ,..,. I· ,, ... n ,u r ,1111, 
rur1 ~-,,i,.,.,. ·. "" .. .. ,,. """' ...... , , 1 ·•·,1.n,, .,.. ., .. "· 
,.,~ •. , ...... dot,, .. , •.•• ,rt 
,, • •.•• , . ... , ... ,,,tl .. .. , ....... " 
..... .. ,,.1 , ... 1 ... ~ l«hl '""'""' • ,, .. 1 .. , •• ,"' ... ,..,,1- , ... 11.,•llt,; 
, .... . . ,, .,,.. 1, .... 1 .. , , . ~ , .• !••• 
·I r••~·• ••"1 ,..,, • I • " • h" I, 
I~~;.~ ·,-;: ,;.,::~L•:.: ::,:.:;~ 
, ,., • • " • ,,.,. ..... 1 n,.....,, <,-.11,.., 
<I·•• f ...-n ,,.,.. h•, r .... , .. .. 
• "" ,pr ,,r••""''"'•"c.r1•·I 
P AC. E l, 
" ., r •, L' ' "~"• It,,· 1• ,,•r , ., " hl~h 
,. • • ,...., ..... . . , ..... 11 ...... l .... 
'"'""''"' •.• 1.': ·;'.~t ~··1::.i 
,.., , ,., Jh, ,..,.,.,n • lr t r 
, ... ·,,It .... ,.,,11•'1 ............ .. 
.,. , .. ,,. ,, .,11u,r•n1 r...-,.,.. 
I• 1 .... " • .,, I~ ..,.,, I ro•· t-- . 
t,·1 -. .,n,p.,1L•"'1lit1l• ,.. ,1,., 
,,., ......... , ..... , ... , ... 
,1,, .. , ..• , •• ,,. .. _,. ,.., , ... 
11 , ,,,,•11,n,., . ., , ,.,n, .,•I 
,: In• .-• I ,,., ~' "'" !1u, Iran• , ... ,.,.,._,.,i,....,11,i,,,..,.,,..,. 
............. ·~ '" h " ....... . 
'"' "'" "' .. ,. '-•'" !crl.,._I ,., ..... , . .,,, ........ , .. ,, .. ,~ ..... . 
'"' 1f,i. " ·.!,, ... "'' ""'~'' 
' ~· ( ..... ''"'" ,., .......... , 
I•·• "• •UL •11·r•••hu,rl•·"' · 
~I:• ,..,r,,~;.• :I .~·~::,•~:_-;• ,,.:: ,.'. 
yur1 .., , . 11"•• 
it,,•_. •n• h ,o< lt l•II 
~: .. ~~~~:~":. •• ·: ;;,'7i'.:":": .. , ,:·· 
'ft\ , """ ., ...... 1 ,. •,1 ... 11~, .... 
,,.,..,. ... ~ ... ,n,.,c """"'•lh • 1-
1 ""I ·r •'"'"' u.- IOOl• l"C<:"~ ""' 
••.•.. 1 , ........ , .... ,.1"" 
...... ·--"'~ . ,, ...... 1-
•• ,1 .. ,, ...... ........ ...,.,,,., ,.., 
,II lh>• .,., I <•• unUI •ll II•·>< 
1 ,.,, t I · U•' ,., ""' ' "~ •~•' "'"" • ..,., • " , r, ~l<·n • ou .• l lLo,I 
., 11~ t ., . .. 1,,1. 1 I• •~ · "' 'I ,,~ I • r, ,- I l•!I .... .,. ror "'" 
I,·• ••••'• '"I • l .o c "'~I•«""· · !•~· ,r,., .... , • • · 1 ••O ht11,-. ~ 
•·~••·' tu r~,~ ,.,,,,.., m,,,. "u l tr ,.,,.,1,;r> • "'1d , .. .., ,.,~ p1...,,, 
t ... """ ·I., .Jl•t "ur '"'l~ f . , I ~,U r•o,,,n,t,,,r 1n lC)'!A to, . 
" "" ,! ti• ,.,,,,,.. '" ' ••h•d~ - <•~•• , ~Mm•<i.<l")" ~-s ..,.,. ,.., 
M o-..,. • ., ,,,.,.,..,. • ••• lui,r" rro.an ..th! •Pl< ..,,. ,rUtclJ. Tn. 
·, 
' lit/ /lltJR\AI 
of bluish Ill~ ru,n, ....., at<o""' 
,_t,o,rui>-<"rY.O .&tnc, h corHr 
;nd nr .... me ... ,.d •Uh a ..,.. • I 
. ... ,.,. ,1, un..,d . n,mab u d "''"" 
bollb. Tri. "umrro•u roob ... .,,.. 
•ho '""""" ..., bf YOY\d .., .. ,tcl 
pll t .. r , eopp,,dbf•l.aRl.-.. •"U""· 
'"" ,,.eo1,11, r .... 1,,. .. no, ar1 ..... . ,,. 
,,.m.,1.--111..ito""•l>b,.. ol....., , 
O n ,.,11..,, su1,.of • "'"'"' "" """'"' .., ,1. , ... , .. ~orl""'1...-s f• t1n, 
•••h ..... , 1""' • •Ml• !WO row> 
''""""" ..,...., tnompet , ,MIII 
'"""""'-'°""·H"' ... ,r..,-ny. 
II '(·'"" Cllal>llnc ..... DI mON-• 
hUflC' .,.,,,_1,. ond 11<'1'1• •Nth 
,. . , .. t ... . , - ., 1111 .. n-;>J,. "'• 
.. ,. ,.. ... on .ell , o .. u d or.. bf,O 
... ....... ,...,,.. .... r,o ........ 1..,1<1 
h...i,1"-'•, """'• ,n ~ uo u••· 
t.•>i)l!ntl1 .,.,,,or•~ nf crw 1 .. ,npl•. 
t"") .. ,..,,...i ,,.. , lur . ..,'or du p. 
i- r • lllw<I"" tn.. c .. ..,eru,J•.u,d 
.,.,.,., , ... , r,.,m1>I• c1n •ll• •m•••• 
b<· •••,r••·ln•,O..af...-lbf tl"' 
••• , ...... }' ..... -d•tollM\ho: 
· ~·"'"'' ""'"'' .. ,"1 ....... , ..... 
n• rt '" .. lur '"" · '""' "" eoal.r 
•1ll<J/lf!-<e,rl•t.-..ol clolh, 
l '* 1 ....... ~ •• ,,..1r color tlll ... ~ 
r <>t .. , ••I ; I Uw <0Pul ae1~"1.r 
nN• ..r,n, ~ .. .,, , • .,,,., ,ID.,,,. 
11 .. ...,.,,u.,..p,..s,_ ..,,., ... 
.. . ,,. , .. ,..,.u rr, ... ui,ma..-•,..,11, 
.. ..,,.,cu, plat,.,<J/l-·a l,rn4, 
,.,... ,..,cu...i,u. ""l'nM'lllw<I 
,~ .. -l~maw1thourctfb .. 1>;o\l 
pOlnO r,,,ru, .._"•• u uotu•m•f)o' 
... orr_.,....., . ..... ~_.. ... .-
da, .. uJtap °""' tD11r\al pn. 
.... .o a poclM•II .. PKUC'I' of 
kl-•. " •t,oa t i..\1lftl_.1_n 
"°"' oo ~..., n, M --~ dOUttud, 
H ""'t t'll,"'n( - :OUCh I \MIii 
"'"'" .... ... • """ ta~H to a few OlbH 
l.>nu "'"'Pih, one• ,..,all Ubr11T 
ol ••rr oldboOk.> •11~-
Lu ... , , """"ul c<11~&1nl"1•otu,oa 
"1Hot~ • rda11umbtrdapfay. 
1ac..-allu.ncin1sorpau•u,p. 
On• -~s 4b0 a tnONUm -a,n,. 
,11,,r ...... ,uunde<l-nf?'omttlt 
... ,.altn,, !laJ5 of ,,... lamu. Ths 
roldand11l .. r r-a, 11!awN1a 
p,. acrpt•n, • ndl bo tl.ato>rat. 
1oldanc1~-I.Ol'IHmln-•••,.. 
d,.ost bttalNaklnc, SU.UOlhet 
••ml!lu ~!.<pl.aytd tr.. cr11dftu-
""u af L1mai.n, 1ntt,o, /o r mol 
nup 1hnat•o1nc, u11..,1r1uor 
d•-Lnlll••• .1"9<1,Uld,old. 
Tllrr• JsllO -bl!MlLa"'al.a 
cn•lrltl\llua p Ht<ln.lafcolor 
tn .,onc,,hanllle. 
l>IL CoDd tN11CI 1\1 .. ID tl'MI, 
ud :o.Ro>r I lew "'°" ,$,IJs af 
en_lOJID( ll"ll a ,.mole""'" ot lht 
• orld, ... ,- ,o lu ... Our;,1.at,1" 
r ONlltto lhr!laulln11>1"" o ""'r 
Ulu lbior al'MI I Lool<ed !or ll• 
In• llmt -r-"aaodl.ama 
••11111Wa. I ti.a,i btt11 Uu'DtlP U. 
ctoot ltllOOule r .. or,IOIIL U-:::i.::dllW 11utdl0oropu, 1 
OCTOBER 1967 





Tl• 1\1111 ll•ffl.&n2C9•10ffiau ••tT<Jn&~ ....... ........ p1,, 
m.._n1nplu lUt Df tbelll1lllr ,.· 
•n..i1r1.cocrae,. Fori. bntl~ 
tra,tltill l" flll!111J'ud lrt...i.lU. t1, 
I tlOl"IDI road or c,rtCUC IMUlll'I, 
comlllf: • putlu ud ~ · 
u,a,11.ctal ,sucu.u- ""r I pot 
of\H, Bu11llli1 1U•U .. .,. ; M1 
culltftcfl an,.,., r.ud ud -
uriou pnttiM1111 .. ...it •• ,i..c,.. 
1,11 111c,,u or .ieau. c ,-n 
comlOfU u,:11,,...,1111 .. profllltt 
!Ut ..,.,.1r 1At Lau 11t1Mopl -.i 
1Cl l0fl, For Uil1 ,..._, Ml -, 
... u .. u. ....... 111,-i:u111 
••rc~-~- 1'111,. 
n w , 1. 
lh· H1uf t..111 y by Katie Purvl lt 
Th11• srn ill, unheralded fi\rn '!!I one or lhe funnie s t 
The Suffolk Plays :~':r~" tt~!r1~tt!:'.~J~':ieds!~:ci:el~:~ ~~1: 
,i,,,::;~~1;,:;.1:::::-:.-:r~;: ;:-:,:;.,.'";.;:! ::,~~:,:t.::':i"i'i°: ::1i·::5~1!:cy~e1uu ngleas tradilion- bound life of 
1<10n1J"c "'""'""uorriw11Jt*l • q:,o,c• ..,.ld~Jl•Htl\ln• n•'"l•U 1o11c"""I C nwlotd (pr•••OIUJJ 1111nt<t<1, out>lo!, wcc•utul ...a 
pu10.-...- ud I .. 1,111 am! !lots 1,u1,i. ,r- tor llr t«MIUI s, ~ u ... u II 11o- '" T Iit BLACK u-- ,obls -i.rttunlla, 
. ... u 1•11otP"Ol'l••.,-•blot,.,..t1t.-..cuon. coi,U,IJY) bu capurtd 11111 ,..,. Bolh -non an SPOIied, ar-
c .... -, .. 1y, ·- a """"""""" b t,,,,,.. P"'- 1.,. •ma, .... ro , -·• JC.C• of'"" e11anc1•• """°"UJI topnl, 1r ruip01111rM, lllttl •-
• Q>KUII'*" ha•• to be mo,11n...i . ........ '" Dtljtcll""allW , .. • i>TO-- wlll>-· spi!Rllnc .... ,. .. a ... 11 ... luUIJ dlomt.111&· 
f•UIOftll , ,,...,.. ""1kl •A•lllJ I• ..,n,M• ""' u amal>'wr l•• ... 1. rt. , mucN,.f. A l>Tlp,l, J"""I '" oro.r to pUt pubLJ.c t'IKOC• 
0. '"* llffl'""'' ... .,. ,,.. Unnr,a c 1..i. ol'lorea two - ·•<=I ••bLCIP• o rf\c.r , C nwfonl ""Jlhn,a<UJ• n1uoa. ,r.. -.rs <loCL<k toototal 
•••d to ,.,. ... ua1K11oa af 1u t<>llo••••· WK ...,I ..CmL.,..rodtt, "'"" o l ••• rla.,;tlCalutt"Cl••bJl>I""' · 11111 C row" J.-1' u • " IJ"Wld 
• .- CS:UM141., la lrc,m ti• onffl-P,""' och,tJOI af wtlll"C. and llu lllC '"f> llw ot,,ecti-1,•••i..r.-tt, r-•on.•' To .,.Old U.. dl-· 
acrol l.-4 111 1mpreu10111..t1c bJ• ·-•••"'"I t1n1 """t:ou'"""' .,........,,..nooa,~Cltobea,.._ 1o nafn...,...,i:..u1y 101"llllll~ 
COIi" "'-'" ' · I IIIH .... lot,,d ....... .._ . ...... i>l'J anti louman ........................ • IIICII 111,-.IOIII !<MU , n.1..u ·-·-i, .. m . I 1.,al 
~ Kubin'• part.,.Jal <ii u,,, .inc waa IUplJ c rf!<llbl•. Mr. lh11>1n, .n O-""'IIIJ*I. In •utlme 1111 i.....,noi, .oci tlLal ll!af c.u ~
::.1·.:=1:":s~~;;.-... "":s ~~=:.."!:;.. 1';.:'~~~.a'!i~:"~:i! ~:;:~ ... ~:':":"'11.a,: .. t;;"'t.1~ "":1:=:·111a .. •• • .- ooai or 
HC>l .... s ·-·"~ 1• , ,... ... ,..... , rt1ln. 1.11 ro,euc. . .... bf .,.,,..., Sam• lll•C n o otlll!r •"" ..,, 11111 llllto 1,.,..0, ,. U.. dlaloCM, 1• ~ 
m~rtllld, AU • """'" • '""l'" • l"I pt"<J/11 <:1....,., ,n • ,11tr1e111t pl•J . u r• IL,..,.,, of,,..,, com.,,, or Tit£ J()l(tllS la -
• tlet"'°'1l ... to 11 .. ... u, PIIU ri•ad rro ... 11111 KUtlll, Wat.:hllle 
h ,, awl!JeC.c.dlO• Mtr l .. O! Mlc"'"'tl C uwtOrtl....tOLl ....- -
c""'p;or1-• •llhLlo-l'lt r ,•IID • ..-c••U•1tpluf,..... 1ud:l'W*• w- llr pl;ro'tlc!I' ··""•nl 41- WU WOf"I UIC or, 11r lln,.,J9 •J · IS .... r _, .... _ .. cwwr, ., ...... in, IU.la• ~ l .. n .. 
•-"" TUI ill t: Hk.AI> IJHtAlol, '"" ... ,. -,i...,.. prncum OMSUIUS 
!l"l !IU"""1 him lo 1· .. n , • M " phJ !or ~re ,...tllallnn, All.o- • eom pll<tll 
•Uh U,, SAl'IJl•>X, .. 1>1 .... .-u,P<l$0-- l lo flll AMlHK.AS UIO:A ... 
TIit s .. o,,..,, .. ,.r....iha._.wdto,coo,...,.learof<W .... T.,. 
. ,,...., ,s blllftlLJ ~mua,nf!, •Ith •"" .. ,.._<1 1>rOorot.r.i s.,., u, . .. .., 
,. , .. eb twr ,.,.,. u ttir ,rnndt-lW>r ,,. • comPol- , .. siu ..... In ttw 
01"'°"'11( roln ...,, .. w11111m Li., ~r. l\atlQ' bbooll, Ma r\ c: ,-..., ,., 
•ndJolln ltol lrr, wltb~ld11!l11..-,-111• .. 1o rll,.. dl,,.CU011•• 
L••"• .. •• lt"'l.11<:I it,,l•fl 
A -· _..,loo "'~'°' ..i 5coflol' uao-ntl)'. ~..,,.1_ •nCI , • ., 
nl,en<w<! ....,.,.1.- , or , ,.. I.lo,.• C lub, IMe, llulll" M ~ _.,..,,. d .. utt-
"'""'· •-Jl&"Jl'"' •OO l•uno r • • a •e1or oa 11r ,,..11o1 , • ••r lo, ,11,o 
p .. t ... ..,n1 ,...ar, . Mr ll•bln ...... we u ...iln•••ornl<'a ot.lt. .ollo 
,. 11r f'Ai,.TAlfflCI\S,J-pllln MY TIINU. 1lSGlU..liui,,oclDr lt..i- .. rt1 
1• lSAI M ! OIi Ml:Ml>U < .Ind ...... t»N"'IJ • 1'111r l'tolh1 n •• 
t:!ICUIIIAL. ~ RVlEW Wl'l'tlOtCllRUBllf 
K••c ,. ,..1 h U,.. fuarmwtaf l• Llr• "' • t luDI' 
fir i-fl'°"° 14 ,,.. ur-•,.• Clltl> ,a ..,. a, ~,....11 to ,.,,a,• ru;• 
..... ""'" ,0 •• ~ .. « p,,oplo> \I,, .. ,-1 .... , .... ,, ..... . .... 
-'"""'~ .• ,iuo,, noa '"'"'"I.a ... ..i1 wai, ,,.,, ... , bf '""1>Lar1, 
lJIII al..o bf hnlduoe u,,,11r~ p1n1u, ln"'""' ,....a, . .... ~, •u 
alldpor.Jlbly...,...•nUll>e,S!a. 
..... , pr.,.,..,.,,_. . ,.... U. Lira"'• C lio!> pl-LAC IOI" lhla ru, 
W•II, • • hDpr 10 puL on Gaorp 1 .. rnartl Sh• • ' o llACl>TO 
METII Ul.,U .4ll . .... - ... l tJlnC lo otUIII rtsN• ID lllE 
II0411 or TKE c;; M&ASE PAir,/T ; TH E g,n::u. or TK t:CMOVl"D, 
•blell b _ .._to! ... I'•_., fktt..S 4110td. ,.I_, - -·-
-111 Nm ... ••_.. p&u -U•111 ...,., ~•ml)Onl")" . I'm 
- .. o.11, .. ,....,1,a1n•lllt.t , a,m,o11r .. ,wttu""pl.&n•tor 
a CIW l4,-'~ procluctl..,IOtoufMlm•lk>§lon""Nl>L• . 1·oua wlU 
::::--:.. '7~ ~:~1w"r:' ;Pl~· SW16lk Ora1111'bub? 
1 1 .. 1 IMI • ltl>• s i,NCI fflljOtUd<ll"ln>• ml"<lr, .... c<N11111n-
- • bLp,trcalli.rci, a.,;to r• u<1amoNprKll"l t...:111ucll 
.aaff,boteoml"l•tl"MIUll'l,.StdfOU.U!IIHnllf, 
Kl"'f' 'fl'loal ,,. ,-~ plaAI .oJUr ...-..-. IJlcU 
i) W1 ll , IDr t• ........ ,a1, .. , . , .~1obc•-rt>tdla :~.!:'..:. 1tope 10 ll lld ,..,.. to eq,,..., mJN11 tn '"" ,...,m,M 
l"-..,,,~,..,. 10111111111t,-1ofmrto1•• • •re........,wll:rl ~~:' T:, ! .. ~.·~": ,::·.,!.~i:~-:n ,,.. •uc 1n 
11,., 1, 1111 .. c"'"'nct•Hor t"'U.atn, ta t""n-11Ytt••-t· 
...o,tt u,,our11nn1opore", 1 
Tlla~nl••an.._. 
'Ulm&. Ti.~ 11 -
p•cullr eft'tcll " -UC 1 ..._ 
COia- - ...,, apia -- • 
l<,clllll::. ....,.Dl ......... n. 
adltlloll.l, lto...,.,A~ 
111 ••11-•: i• ..., ... , ui.e. 
lttliltstal - ·pU1olU.-
a.u i... laft oal ~ -
Wbllt TKS JOICSJII C..- bl 
d~ .. .-- G&OIIGT 
Gliu..t,pe _....,,, U II I tu. 
~ ultJ w\U)' ...,,,. DI 8rt~ 
Yu,OOltnnelJ . I ""'IT mKII ,o,.u r•ll•c,tianctu Ttryl\11 
FIODLENON'Tllt: ltOOF,blll t .. OM lhol<laN wt.&llU.. 
..... u r W t&II. lbeli•- ·""' ..,. ... to,-l<llo""'topOrt.f l J 
111m t.c•lla<' ,,..,.v,r1:1i.r., tolll•tNl<1Nl>danO"""cOllld 
1o ... -111a-.11urow. 
Rabin: 01cour•U..ttl•-•doubtu.&t1111dt0il11M8..-ar•-.• 
I• com'"" relal, WI Mn w .. ftlld 11111 11,.11 .... ,ctnni 1" tlw ,. 
.,_11' ·""" "'"" admn I J\11 I ..... •ltJDJ.cl ~ Off t <ht , ....... 
WIili i. - · aplal .. ,_ - -l)Onl'}' , ........... HC~ U M ... C . 
l.ll lW atod Mll KAT SADE? 
I'm p1 ....... o YOII """""" top IWO o1 my 1~00'11<- l)b)'•.'1,Nnl>. 
!IU'Wta car- had er .-, cuta IO CGOLllr"" t 1111tb I pf•J• I 
_,"' balh lwr - ,,... p_u ... ,h for )UKAT S4tll , 
11 .. , a ,bDC:\l n1111•1i,.f1ll-. 
p 




.. ... ~ .. ,. _ .. _. __ .,.. ·- ... 
_.,_ ... .,,••~• - 1.fu ..,m,1hln1 .,..,. cont• mpor• f). J•m 
- ... •U1•11nr•11a1nw1ui..- •11<1.""'"'•""ru, .. i,1....,Jor 
•Clllhtr,,h•• pn>dOCtl""IOl<NrAOffl•l'°"'h•••""""• ·lhl• .-\U 
P'".i:.blJtM\fpl•c•..,""'""'""" ••A1>nL. i,;,.,. 11 .... JOI! !1'11>111111• un ,i... 1"11111,.. ..c er,. i,ul!nh, 11,•m•th,1>? 
11-11Mt•llll••~~m• Jof•"4'1ntn•11>•nor ... • .. ooul<! i,n1-
•nt•hl1""ruht¥roloetnn. u1<1•"'°"P',...,- , ..., """"al 
•Ut1.~om1,..u, .. u..-ct0St,no11un,....-u111 
I'•" p1 .. , ...... '°" K>"'<(l>I 111 I• of , I" •<11• 11•! ltl\lt,. 
1'-'t.U <.ar- Nld (h~I c•t.o to'""''""' , '""" i 14•)· I 
•don , , ,. ' ' "" 11,,, .,~1 u , , , .,...,,,. , , • • I·• ,1 ,11, ! ,,: t 
" ..... ....... ,". ~' ....... , ... . 
OCTOBER 11/67 
11 u.t>tn: or,_..,. tMn ,. - • - ""'' m- 0( u,,. a,,.,,..., •ac• 
t, ~.,.,..,,~tt l•I. but IIPr~ "~ !lit<! 1J• 1Uw~1 su.., ••t" r • In tlW 
,._, f) .,-,1....,s,.,.,,n,rutll>Ov•""JDf'""" o'" 'u,., 1no . 
.,... fln• \""'"'" ""l"t~.1>:.Uffoti.• ,11nm1 C1 111>•• Uopen lor 
rnr JOUR\ 1\1 PAGl 7 
, " u r o:ud.!r-. Jusl Llon't re:,Uzi: llk· tcm•h.111 ,, ne,.·s -
pt1.J)\'rmWl ca rni:~ .._,th lum t'\'Cry Ll.iy . \\c are 
markl•d men. :\\en ha ted hy the e<.,untle!-" num'ler of 
crack1)0t -. th .1t 1nfc.,t th l .. bustnt:~s. mentnrngedwith 
hateful ktter-. , mt'u ... i..,,e fanHh~·~ are con,;\llll l l) 
halr.lh""-'U ,.llh no- n:i.n i~·. h.uuikerch1d - mumcd tele-
phon.t: caller,,. , He11Llcn, , h,11-., you no plty '! to ne 
m ,1m e111 ,.ht le I Un my eye----lhen·1 . 
Comments of a Poor Sport 
r·"' ""'T r .. , ,,,, •mn<u,n~J 
"'"'"'"""· hwl"•··· - .o .... o1 
11• *''"'" ,.._ .., !Tilt k)l;k :.AI ) 
11.><1 I cr•n lb,,Ollw t • \,...,. 
1 ,. .•• ,r,. .,,,..,, 1,hlrc•ndut.1t• 
...... " 1,+., ...... 1,i.-"'''1 ,r...1-,~ 
tlU•••l I , .. ,,.,,~,,. llw'J i,r,,-
1 "'"•''"'' ,i.-1.,.,..,1111.tr,.1, .. 
°'"''""'' '''"' 1,..,.,,,. .1n1·•tu"r ,,..,..,c 11.o1-
1••n...i, •h1cll m11111 ...i,1 Ill "'"" 
oUlh ... .... , . h\1• Wtlllhl "' '°' 
tol>t L Ollr rdll<>f. ~1 f . l\l•·Jki.,) 
h.iJUlrd ,..,. • i.,.,,., rro" Ur .~ ... 
~ ... · - .... """", ... , ... b••,t m, rol11,n•. 
lh""rdl•'"I) <'hr,.rlld 111,. I c •l1• 
~d '"'• f•rn••onh I-,,, to•ll 
"'"' -1.1 ..... ..,, ,.,.,1,.-u,, 
"""""'"' ' "'°""'""'°"tat...,..1 
'"''" " • 1 .... , ""n •hOrt, 1 ,,._ 
•L1 • <1Nn,t111r,. !{>Hf1'AI on,c" 
IO"'""""'""n,n\1W•s1>•I"'''" 
Ille U"' 1\.- ,O(C"'!~"<I 0,1 hi• 
"'"""'• ·•-cOMt111.;a,.1= 1i,,,.,. 
"'"''•ckr<>r~u- r 
1 r•~ll"'d tU! •l ••)"'U• ·>Ill 
,.._.alml• loorou"c '" ' """'.,."'"' 
' " nouu, ..,m~111,n, u 11nl'(tn, n1 
A' tltl>, t..i 1111• ~Id••• ~ho'l>. 
rul ~a..ri,, n .. a.lo1r,•1.,.11~,...,-.,. 
,_ ,., .. Mr'" ,r .. ,,.••,.,hl,1> 
·"' I"" ••·<I,,.,., ..... ....... Jl , .lll,.•k.-
""1 <ti$!, •••~• uo ,.._.,...,.,1 I 
"'~i..,nlr u l i.-d ~*"' l•ol .,.. ~,. 
,~n::~ •. Ja"::.i ~~~ .. :..~~!A:!: 
a, h.o~l~""'"d t<> ~ .... ,~ !Jr • C4>)' 
1~,:~ ·~·\:~:~ ....:'." ~~" ~·;~~: 
..... <lrunk·'•nl,"""'"""'-r\. 
~··· .1, ... ., •• ••"'lit .... ~""·"° 
1.,. " ''""''-"llllm ... 11 
1 , .. ln1 ..... 1n11,,.,,_d wuh 
gr .,mr .. ,u.-. 1 .. q,1,1M111g 
... ,. th.61 Mr 1u ....... , ......... 1 
A r,O\, .... C• """"'"°b,jcot1ld 
,,.. ~1 .. n IO"'~ , i.fl. \C1 11.1Ur 
,.,.,,,.,.,.,n1ry1nc1,....,. •1h1hllJ 
1 .. rn-r ""°' i..-c,111•• ,11.1 r 1n& ,, 
•<U1UI•• Y•uto,A. !ol,111 , 1 ... t\t. 
~~~J :~.;·,:~.~:·:*:: .. ~~::; 
" ., \.It u,11• lor II•• !··~• uf ... 
(Alt!•111&h-c,·111_, ,, n,.1, .. n. 
..... , •~ un pt ,n.J y.,.. ,,... 
o,,.o1 ,,..1ooor .opa<)plalhot 
u~ .. u., ,...,,,. .... 1r - ""'~ 
r>III a nd """• - n""Olll • IIO 
hu.tlwm-- .OhDor' 
1tc,,o·,. ..,. t , lol k1,1'111l lb1J.,- ,ou r 
. .... -,rw- U>"•gW)Cot;nphl!.r, 
,. ..,,,,..,....,ncllob !>l:.hlHJtl•,OUt 
1>ra••, m .. ul mu_, t:dltor1al 
.._.,11.r, MW to mn11 - ~nra ::.~.=.~ t~ :ib1::1",!!;!~ 
Jn..UalloH t-,;1111 olt f'atllan 
l>ilc hr.c.h'• m..,, t; wutanUJ,Uw 
om11u .,.,, Qf!IJ O 1•:.n old, 
bolt PIIII uidlw -ldt.11..,. 1• • 
frff roll of tum II .. pa.Id cult. 
W ... I ,. ,l .... d o .. r Wtllt 11>• 
I.Id, '1>1111 1-•rtd nu WOIU, •ILICh 
a"(t,rl'd m• -aw.It-med 
llk•lwwar,led loai..i t·~n• 
o"' on IIU dnl WltO know•, 




,.,.. d•tt room, IOrmHIJ a ,., .. 111 
rnl r<,0 ... Tlw 1.a ... asn'I too 
tmpn,a,...dtJee•,....- •._-.-da,.,, 
,i... ""°' ,n tt,,. ,un. 1111 h*'-" 
hy P. Davtd Mehegan College of Journall11m 
111 u.,.14,...it,,•Jmaleal fll).. >Mlllat ii., u .... 1dl31Lne:I -
OL EH 01' TH I!: HOOF. a pat! Of d•hn, ,111. !\UICUoA. 11 II Jtald 
u,,. lyn( '" ,,,. •one TKAlXTtON '""' IMlp tlw lrHMI•• pl .., 
~;; .:~:r: ~~· U:.':' .::m--: :::.. ·:." .::r:l&=-'!'~ ~ 
"""' .:.-. s1.Mt••P· r•u ••II roa. C<>ct!U,. lhfnt. ,u,.,u,. , tnont1 
wft)·. I clur..., m, 1.,,,,.., .~ ~, . 
1 ...,., , ' ""'" · Uul 11'1 • • • • - •-.p.laaauon •• l,llatlloe• adlwllte• 
ri,:'":. ~;:...,"".~;:r,~::·:,:;;n;...;: ~:·::::: u.:..~~;:·.:.. ::.,~~::::~ ~~::~lit· .:.-:11;,~~:"::: 
•~pa ""'n"<M) , .. hrN •lll•llt"" ""• r.-.,s...,.... w1r•t"'d ali<iorl 111,,r 
:.";~i~~i~::.:~1~,:·.:c:: :: ;t~~~:·~~::;:;:;~ 
lt•.rd 1, .• 1,11.,,.lo:lrtt-c,,wor ?T 
:;;·J~~~~~-'.:~f~~.·;.:; .. c:.,n:,:; ~ .... r,p,or•11••oou- c a 1't 11~ 
oll ""' I'"*"''· 11,. CT>°"'~d u~ ..-11h 11-.-.. , , lrnm out ..,....,...,. oo, 
., ~ •.• .,,~·rtll;II • ""'' •luca .,. .,, ( """' r..c .. .,,• ,...,_, •nil.-.. ,.,.. 
loll..,.""1"!"."11d•>tor,lcu< • • tduf. 
• , l<>l'J." ~ CNt•rtrr "'""" \1~,· t.or,lt.Ull ,i ,., JOUR1' AL And.-
!<a1ch ,t ,.,,. 1..,_.,. ""'1"•, (•rtrr clocl,, l noU<•••d •= lfw mos• 
.. u u \ ,.dby • •,..,.u,.. ,,,ou .. <1- ••"'1 .,..,, oo Ille i.,oom. lloer• -
m,r 111 ~•P"''" 111• ,tory. 11 • • ,,_ lor• u ••u um• 10 •:l)," tarn•· 
,,..rt'<! , •·11·• 111,;ut th,~ J ,0p1',.•n•• ,. ..,,.h Uor- rum• to n,, m<11he r 
,..._,.,,..,.,..,.. .... ll•n•,..111t•P•"· •nd"'"9C'H••-ftd•••"" 
!lll{CI' 1'1>)8l<"•l•"'I. " .. ,,-tUI 1,u 1 .. u .. , .. ,1Nlllld 
'J r lll,.•IUwJcu<-'•ndu•J. ,...,. ,. ... •u•- -ua•1d•• c-h 
' "Ll"'"n "- •rt•r, ,1 '°" <11111'1 c"' o.1el..., 11P ,..,.,,, • .u • • I.ti. 
oul f•"'t o,111 h,o,.e,mr, I Ju,• Tlul 11111ot 11~11 • Hn11n co"' • 
n, 1,111 •"PL~•,. ,.,..,. .. ~....,. wlln 1>le1-o olo"' ""'· TIii lnastt•• 
• -ralll or 0 '!tup1»n MP•.ll 11""" ol e,,,,111 • wntH l.-1 ""· 
11 .. u tlt" ~I. c.: .. n.-rbl'ull.•"'""""· -~i-Co'"fll, 
"" •"'""'"' ,...ry r,,,,n)Ttwr•"•• l"n, iu1 ,_. r.aa,,fftrl>r<I, 
ma,; J•••••I 1nll..,•,nl11t11•• 1•11u• • .., l'll 'IC,, ull . . ·"'"" · u,,, ~i...... 
- 11u1 .... alt r•·t u"""r ,1.·· 1~ nft(1nc., ll•llu. Yn , 111t• ,, 
J •l"'l~::.:.•;1,,,'1.,;;·:.;~~·.:;"".:..:.~: :::"'\n";~;"".: ~,:::tl.! ,\~rllf' :.':. 
'"I " n ~• '" l" .. I' .... -le>!·•"• .. •JI • ,.,u,..c ... '°"" I~ tht,1. , . 
••n•. ,,..,._~,1r~~111n11M_,eruir.,.. ! ... ,.,,. J"" ran ·• ~, ,ru., llu• 
m i..,11 ,.._.1 tnu.i.-a lOO)tun.aa, •• • la nlLlf t u ..... , ... uo., 
~-r,.,., ,,,_,,,,.,c wnllQul.,..r• ll •Uo .. 
''(;oktr-EmOIIOfl" w;u, t ... till• •hdltl Of ,,,.,,J of bl• pt,ll!IIIAP, 
:!.u:. ~::C:'·=~.::.c~rie at""::! 11w1n, a MM> rt Ul>IM:&UQII of uclt 
sutro11.:r11tatnootuu&r,Oc- Ke- A114'btc~·• ra,all>lu,p 
1abtrJ. ar••mu•ror1110f1mpreulon-
"lotic •11• , .. lrc111.-. :uiu- ••111 t'IJl•, 114' IIHl ll-.m~mn 
11\bltlo,1 o l M:. All•bach'S p;tlr,l• o l color niosl •Ntcu.,.11 10 pro,. 
u,p .. , p'r""""~" lor ,,..,,c1>.1• d""• Ill• do11rK ellKt, , lhs n,. 
(Qcl. l - 1) u, aloe 111>111 lotq' of ..... IN •II l•rc• ud IJtdl•dnct 
th•,.,.. b1nld1nr. Mr. Alletac• llo•·e....,, ncll cuvu e•olr1 a 
• .l'f'l'M"'-...i ll>P l,,,cl~N w11~ dlall""I mOOd, alld u,:~ utn"• 
-ru.- l can'l-ffl lO•,_.. 
,..,.,...hnc111>1aUt11uta1-.&flOI 
.. ll•t11III. 
i.:ow I m,..1 r1ut UJ 1~1 1-
acuwuieo ar• •mall am t.baf ,,.. 
11:ll'fflW,sa;. We.tflncaio.-lor 
• -•1a11tn•rtluawunacll 
lot• monu,, >IWI u,.,. f' A1 .... u. 
March • .., 11t111tely euou to 
. .. .,uowt.111.11-Jd .. w-.-• 
Oltl .. OO.Ol1Uolll110Lhe tKhool1 
I• , .. •.-.a. l'll•••tlorntlloe 
"°""'1'•-walfOKedto.U. •• "°"' d tr... 8"io. Public Ll• 
l>T•'l' -•Mn( a hwl" i.1nl,f GUI • 
r,1aMl1,Up ... ,rbd''SNAPP£R ... 
fl.ul1t 1a,, 'lllt,,act1¥\lte1tlllrn• 
""'""• tut Ir\ 11• ll't '"" ... 
1111,,1,,, of,,.. i>"Ol>L• wllo d,..•• 
111,,m up. "'"'"• •il hu t d 1roe 
r.uooa ct ... ·n for u,,, UIUIU••. 
t•Hcn~•IJapt1rt lron>tboM, 
,..,.,.. "" ,_ mam rt•U• of 
ft ua..,;o.11>ar-u1n,-. tlla .,._ 
,,.r1•1 nn.•Mofl .. uPJlM•la•.,...n 
.rw1,,..,.11, ... 1.or,1-.1,..o.11-d, 
1111c11r>G1LIJUd•11uttn,-of 
• .... -lool:ei-., , I UIIN,, WU ---
ltllDI tobe• -i,o,Cl r4 -• • •• 
-'I"'°"'•• ••dd11'1t1C t,._ n,UCII 
•• th,• lf11 .. pleu11n, II W.U 11~• 
IAI uw -rcl.lH-n, T.., were 
PIIOTOS BT PHIL B.ULST 
1110-me.,.p. 
S:~ ~1~ ::.rri. c:1:;:':.'\~ 
bllulAn .. ~-lad a.rt l•H•• 
Yort<,aadllf- taclt:ll't(""llll 
!!:.~~r;:n l:-'111~" ~-::,; 
n!Ullllltldat n rLouspUer lu 
alld-cantp,I.Hlla I Kl, 
poa"1'"1rr'"""1.n,11uof-• 
.,. ... rpr1 .. .,, ...... o11-w 
llla lta .. toJtafll•U l "'OllldMft 
actN .... dlt!tr.a&IJlaU....-
111--. ..... ...... ~ 
-· Ba1M~nlbell:laal 
UwlMac,po,rclaA_w.n_ 
ri'"-"C 1m ....... ,.,.,,_a fro. 
1111 4-fml of 1M ,........, 
l>a 1W .. lloi .. llttl ... p,otll 
llliJC. w, _,.. loldjut blfoA 
1M raucltUra.11.t.·1 tndl~ 
~ now I AMI I• U.Sldl;,,lt 
Jown,J IUI tltt a fll -.11 I .. 
a~u .... 11·a-lllld. la __. _,.,_ lltla tltlaedl*'t 
t"fOI•• °""' 11111 ,-rs, 11 .... 
•8labllJ,l,ed ... ...... ...,_ 
1,n tu IUUlulloat. ~ ptC----
or ~of p,r--.blllie ... lMI 
llllnr i. l>OIMtll •rm& w,llt c1it-
libllratetJ -1hatla( p,ople. N J 
t"lt"' u ........ lff lJt lal, .... 
111-llu(111anallullll1 
11 1•'t • acorru,.., RCl'Pldlat 
11•1 .,., ..:. al!Pllr -1ac1. 1 
~..:IIIU:•IOllllnl< of..,-•U 
Hlnfllltl:IC-fol'l •aa,:,tloer 
poo r- Hcl IMl.ae ~ t,-





me11. la most ...... Iba ,,.._ 
mu_'l.,Utlllll, 8uttbllrtll 
al-1atloe1111Ul••bff of-
•1t1" •ll.......c- p,r1oe• 
wluc&-•loollt,(_all_ 
11-. -1, tmrloolt~ll'll>lfl 
J01tll>11C11&C tllotffl) Tloe•pe.-
dl1t.-..so••-tdttVb..lioll' 
I ucrw,... nr• lllhll:..,.,,_ lJt 
_..tourut1tat•.....,.,... ... 10 
11-rtr01,..1111r ... -•,aac111 
woald._ ..., ... ,u.1>11110uc.,,ptt1• 
'•'"' Ao mllld It ,,..u,. 8ut ll 
llll•lloe.,.,tolooll&CIITArn'I 
1lll fMll"P of UoeM per- ••-
p01UD1 --ct, to )UIU, '*"I: 
--,W1llttwpn,cUetT W• IMst 
""'••tt.tru..1,11111A111t111100 •• 
• rnoor- ...... 11 , JQt ,.., , 1 •• 
portan1e....,.._.,pell1Me i»i11,U 
wllK-n•_.blJ or l>OI~ 
ro dlUIII ,ho1 .. 1 lo r - """""· 
l'nt110talern1>1;r-•1 .. per-
100, bll lwufllllJ p""'Jl'lftdlO 
fo rfeit U.. wll014' -*'"'• 
ba•loa If It -UL pllll(-of 
ULal•arcll. 1..,...,- .... a11 
botbllrKU..IU'Ollllr5-lf..a.-~·--•· Al u,11 po1•t I most,. _ _ 
,-• t)!gl •loel lJt l.,port,,M 
illlltu'"'l'""'Ul•-r t.11-
tMm_.llln.&1-tialf; ....... 
II •or111 tbtakleC a boal II lloet 
dun,,1u .... u,,..-• .. •vt1rn1, 
:&fteta1J• --~fflD1'9Ufll• 
r.llJlltlaltotlTL"".._.~ 
Colk .. ....,..,.,..,.,,...,. poor 
t .. a .. , ud II .... U IICIC:Adll 
to pro\'ICMarnmuJUOLI for 1111 
_ • ....,. wtto label ... "Ila-
.... Bofs." ............ obllp.-
~~= =i;:;.=: 
,..,.lple ••mpttoN fT<lm ••lfllllll-
sU111Ltr -1Nlillla, AJtd•'•JI"' 
l~la IOf1 Ofloo ll1&••a-




oplliOU of 11111 pt,.... •llo dla-
Wle ~» .. ---. uywlJ, bll 
• • lftlsl cerulalJ an, abotlllM 
op111 ... of U.C- UI oar owa ,-.. 
enUoo •Ito ire Wu prtW!.lapd 
Illas••, 111d wttoU"tloft .. catla<I 
YS- IO IJl,J lor Utll dltflAlltt 





'•• n ,rf '" "'' · ··"· \~, .... uy 
;:,;.·. 1:~:."'1':~~'.:·· .:.~i,·:t.~ 
•. u, 1r.,·r4r1, ,..,.,. .,11.1r.,1 .. . 
•••n \,.,. .. , ... .., .. 1, , 11. •·-c••• 
•l•/1 U•I II,_.\"'''"''"-'"" ..... 
! ,1\IIOKh<l'1tll• I••·•! .... 
111 ••·11•11 .... r • , ... ,,, u . ,,,.., _ 
"" ' ........ ,,., ,~. ' ....... 
"'' ,,r 11,, , , ... ,,..,1,I• 11M t .... ..... , . ...,.., ..... , ·- ,,..,. 
,.,....., .o ...i ......... .. ~ l> M""' • lwl 
n., , ,1w., .••• ,,111<o, 
ll<, .. ,•,• r. 1- >l••. 1•1>11 ll•ll<') ~" 
A<•, ,n.1!w-•<"•"' ,.i.~n,r•1.r, •r, 
"" r.-.. ,nr I..., ....-~,o~b .. ., , 
' ..... . h i~••• "''"'"'' t"""' ~l ,.,.,,.,,1,,. .. 1n"•' •"'"'"" 'u"' 
,~o.,. "" ,i,.. ., ...... 111111,1 • u .o•. 
1-0• t.oiaH.o 111,1 1'1111"• «•••!• 
,, .... uau .. , 1o .. r1~ ,, t .. ,u., 
i..0,...,11•, , .. 1 .. , 1,,~,.11.'"' 
r • m•n ••• ,,..i, ~~ fuh oM, 
::.: • .' ;:
1
~ 1 ';
11',,t 7;--·.:: ::·.~:.~ 
pona,c "-I• 10 palllaW l» IIIPII 
•lllc "--N..-...blfOI' not-pobht ... ,,., .... ,n ... 1 .... ror-·~-
l'm -• ... rnbl,...,.,:111 .. per-
son, ,-,.1wul'WIJ ~~~to 
ro rteullw-.,hol,.-•r'• 
IUIUOII II 11 -- J'HIUICOlllal 
tbl IHN'~ I-· bow ... ~ II 
IIO(MNd""" >tronclJ Stif-c-
Al '"' · pt>UII I m..-t re . .... . 
,_ ... U1:i,t w""t •• tmPQ.Unll 
u, ,iv. _.,. •m•11 maner .. -
, .,..,IIIOr ,.. , u .sm.,.11.Hll, • t•u 
.. w11n11 u,u,u111 ai:.:. .. tut 
d>1nn1 theH um•• · · II ' • wanlm•, 
atln o.11 • • weMllMlldlllONIC,I..MI• 
i.Uy 1111A,.,.... ••--~ ~.:i;::- ~:.:. ... ..: :~=~ 
"""" , .. . , . .. ,i . ....... , , .. th, 
u<I, ~1111 lt)ol~r•d M~ ...,,.,, •1110 
,npr..., ""' ,.,,u..,. H ,...,,...,1 
11h ho• .. . , • .., to , h .. t .,.~,.. .,,11 
. .......... 1 ....., .. ,,., ..... _,,t,,>tlll• ;:~·:: :' .r:;~.::.:::~,,:1;':::~ 
PIIOT'Clt8YP!UL8.f.[LJ:Y 
llaow,,m•;.uc• . 
lO pro ... .,., ~ffllll MIUUOII ror It. 
'ladlvldlaall •IIO labelu"K.oll-
A.alllloJ•." We i...,ultbllp• 
I- le, prc,q tllat ow lfll--· 
""nae U•• lolu 1nu ....._. oar 
111 u1t1,- ••111ptto1t1fTom r•IIO'-
, n1111ry W'llr11Nllll• • .4...:lll'• Jut 
lllls "°" ol loo ll s ~11e••-
11u, -..... t..11Mu---c• -
• U.e>11-,nllte•btmc:.~ol 
n•rutu,s. 
"'""" hi• dOal "''"''''"" '· 
,. .. y1"1""~,•wld.._.,.,.., • .,.. 
'~~,,',, i..~~~:,t·:•;1,.:!ct.,,"";: "''· "llelaO 11•ir•-Wol b("' "" u~, •••••• , Coll•r,, "' LI • 
ber.J o\na. U•,111<11..ian 1nS•• 
Yo n. , u"1 •~ n,o-. tncl>IAf; at lbe 
1,..(ord>.-., ,.....,..,.,.,,.,Lu,c:ol•. 
"'•••. 1i. tun•d llu """· "'an 
,.,~,~uron, a, ur1ou~ ~all~ r !O 
.~,1or,ump•»Ul" )96:, 
MaJbo .., _, u,.. a- u,.. 
op1•1-dU.por_. •1>0 dla-
n•eeon•..,-•a.,,...,,1Ja1 
• •,nutc .. na1a1,cana-1M 
opl•IOII.' al t-•• 011r _,, ,-
e,..uoo, •111> ,,. i.u prtni.c-,1 
11\>.nwe,and WhO &n! oltettuU..i 
,. .. n o11 , ..... ,, .. "" 1 ... -, ~""-
, o ... J 
l':•a.nMI, All,,l>oc:n•s f,.lnll•C~ 
., .... ...,,_!or ... nl1m11rh•10n• 
o llc ••t1 .. It".,..., tilo' ~...u,..,-
•! ro>l< ,r ·,..,,, .. !l••ll•<'IY I<> 1•ro-
11, ... n,, ~.,,. .. d .. n~u 11,,11,. 
..... H• .t ll lHt<'AMlo,d1,t,nc1 
i.., . ...... ••<h••"'"-'"'''"'"'.t 
11 .. , .... • ..:, ·"". ,.,,r,,,, 
"'"' •nv"' •t , l'1>1 l •"""''d,.,.<ruo·•• 
rn,• ·1, rH"""·, l•·rot1,t1} a1.eo,1" ••••• .., .... '"' 1.,, ... ,.,1 , .• 
I"'"" t-•~•· "'' .1 • .-.,•\ba' 
,,. l,r• . 11••''"'' 
A"- •II~ ,,_. lo-M11f• >n O• 
h:ll>H ut·, I)\: Al!..h• h'• p.&11'11• 
" ' '"-' ''''"""n•• <l t ·rl""r d.tr• 
(• •~I 3. , I • 11>,> "'"'" lot,q, ,! 
,i. . .... ,.,l,11·< \lr.,11 .. 1 .. , 
)l'IIP .... ,.., 1hr .-<111 r• '"'" 
!:,' ,:ir~!..:or uua <11tl'eNnce 




hy Jack BOyce and Ed Dalton 
Oil nctoher \6th, ~uffolk L'mvcrs1ty will llllg1n its 
b:i:skethall prncuce at the Cambridge ·,· .M.C.A. This 
)'ear' :,, Learn ill coached by :O.lr. Char le" La"" .uid :O.lr, 
James Nelson. Mr. La,,_,. has been coac hing the team 
for 22 years and Mr. Nelson ls :i grndu(1te or Boslon 
College whe ~ he pl11)'ed ha:,,kt., tball lil1d g>11ned recog-
nition before coming lo suflolk a 1, A11s1sh.nt ,\lhleuc 
o rector. 
The t1;rnm IS c>1plamed 11)' Art1tl Piper . a 5en1or , All 
Scholasllc forw11rd, from Waltham High, ""ho, m tu:,, 
Freshman y~11r, n.-ce1\·ed A ll Siar hono rs 111 the Babson 
1nv1tahonal TOYrnament. liutone playerdoes not make 
a team and Art,c , ,, b:i.cked up by senior , J11y Crowley 
of ~;v<j r('l l. Jtt)' 1~ 6'8" and last !ieltson won recogn1 -
11on In the Small College Conference 11s one of Its top 
scoren.. u r ,ngmg the ball up court ~·'" lh1s year 
w1\I ho;: senior f,' ranlt G1anllt1.s10 or E\·erett, IUld 1:ist 
year'11 captain Ken U1 Hona, senior. U,lly Barrmger, 








By Dick Jone, 
... .r.:.::::: p,1:;· .;···=·m":: L 
ao ... uncL•p!or111e.i-11Uol 
!i•ffal' UlllqnllJ' ,.;:iSt8:.!'."':.U::~i;~~ _________ _. 
11a 1aemuu 10 sa11a1, ttllOlnu ,1 flenovatlons costing almost $140,000 are neartnc 
"'-""""' ... , ... 1iocl11<1lft1 llP "' • completion ln the 20 Derne bulldlng. Solence labs, ::,7:~;~~~:::;.:~ ::;~~:~:=·a~~ a ofC:r~ro~~1:::ti~~~ 
- ... u..i, pandtn~ 11,..,.,._,,, wider Title! I of the U.S. Higher Education Facllltlea 
••~<tonl rupootH. Progr am . Suffolk move& on. 
~Id a 11ll'flcl1nt 1a&mber ol Arwl reollJ iaOVIII( on 11 ,._,., Eclwtnl P. KaaN (NIU '14, 
1t\ldll!11U ,.,.u,- I """ lfllorUt. H1•• (868A •n), - ..... wllll LLEl ·~) clla1rtall ol U. Swultp-
lHlnl -Id pn,bAblJ bl d'T'll- laterulloPI T•I.' Ttl loHoooc ... on Bo&Nlol'S.~ llMf'Y• 
::: ::: =mo():! :.s!•i:.,:~";;':: ~~ 1:• 1:. c::,.a,::--,.,:: ~1rn'.! ~=:-:.: ci:. = 
-~1 ....... tw, ol' Clt()d. la!t ulll w11 ...... - al S..1p, Bupoll;, Genna,s, .. {M •U) II IIIKltiJtC 
bo<Olllllftl 1>owlor1. .,~. NII - ..... , " Sttobbol Rd., f\d ll VI• In O..l'\'Ule - IM 
r ................... Wllb tropluu u Hone Koq. Af' IJI u. ,-pi, Cai- , c.o,... J. OdlU D,I.Sllo\'""" 
ptltn ~ bO o,p.111,.,i lll l\lt• ••• O.IICm (AS 'U)eonip1oe<e<I 1111 M IIOI' pn,,-1 coo...- fllllr 
be a valut1ble n...:-e t wi th hi s stron~ reboundin~ ~d ,i..r111n1<lla••u"'""""' · b1 .. 11-n1nroptr1t10au1-. •-•1 .. 1 .. S,•••Dl ... , 1a1• 
umm•,oo rk . t.,e\•tn Mullen of (JJUIC) w!I\ also i-ce II lut o\ny '"" 'Ill •u.,.,,.., "'hO •re ••c•tor in £1ucLH o.ep r..,.row 1utNCU<t 1n tbe 1pM:talU..S i..1-
~~t~:;:r:~n ~h•;,~~e~i:;~to~ts:~~11~'::.~,L~~ ~?;.:;::·~;,;".'E;:.~ •,;.!,~.~~.,:;:~-;. ~rM~ ~::M~~~~':!,: 
Jwuo r s on l~ team inc lude i;u.::h plarer& !1.8 Ua\'e 
Helberg of Cambridge . D11 •"C "":lS 11 mem~r of lhe 
All :,tnr Tournament ,n ! 965 , and thu; yettr he ~hOu.ld 
rough. t-.o.:\'m ""111 lJe n:mforco.-.d h)' Tom.iiulltvnnof ·-up0u1bt.e. :;:.'';. ~~.,.;::::;;;,':; -
19
• 
Wrillham 11nd 1!1chle GodfrC)' of Milton. Both boys iit1•si..rt1eff Sc~,&1111£.U..r f'n11CUA..s..lM'1(B,\ 'U)1& 
are big and the opponents ""111 fet:l them ""'hen lhe (<.um ... )l!ON(AB)1Hc"HF,,.1111C.• 11blor SJ•• .. 11.MJ1•.alltt-• 
..core gelB close. SUPPORT al Utt J1lta ""•.-<I Ho- kllool . offlc•"' Hn' Eactaad Lu.. Jollol 
0oS:p~~~rre:ntf~~-al~~,1~re ~;r:~f~~)'.~~~ OUR BOYS ~~t!~~~~E;=. ::::;:=_':: 
~i::: :~ ~~::: b~;1 !~a~t ;,:~0r~d; :::~ IN VIETNAM ·~ •,: ..:~ ::~:.1!, ':!!"u.r"!: :i':;,!·~=~·= :; 
;~!:;1::
0
~~" and ""hat ts more lmportll!lt, m.Llte L>\e Br,'ng /hem ;::~;1;;r:~~r;':-:. ~ct ::2.;~:~~ 
The tcu.nl will dl,.o IJe aided ll) 1,0111e f1roi11 th1 !> McClu'*'' (,di •u). Ronald i,;:, l.,.c111111a£ .. rett . 




1~:.tc~~~;.gu;;: NOW E~z;:;!~!~~= ~,~:-..!:i~= 
team wll\ rectHvo 50mei,,1gMfrom6 14~' PeteCro.,.,·ley . Ya,1n<11AbOh.)-rot•m. c;, .. ...i l)Jnamlu. 
Pete comeh rrom Evertt\ .... here he ""·as llfl out.s tand-
ing forward (Ul(! ,f you don 't believe that, ask bis 
brother Jay. 
Suffolk w11\ hcgin !ts schedule l)ecember I at Bab-
son and dur ing the :season .,.,,111 play s~h teams all 
t-1U1son, ttlrtford, u:, .... ,en ~tate, Clark, Urandeuo, 
Lowell Tech., Me r rimack, Bryant, ~t. Anse lm's and 
cu rry. In adthUon tu these leP.11'!:I Col!Ch Law 111 al -
t.empting to rtll some vacant d11te11 ""1th hom.-ga.mes 
so lhe s tudent body C!tll ~l II look at their team more 
th1 :,, ye:tr. 
INTIUi\ll'ltAI. fo'OOTlMI.L 
Conch La"" b, also ph.nnlng ll.1l 1ntr11.mur>1l rootbllil 
team and urges ,tnyone interested 1n playmg to ""'alCh 
the sports hulleUn board outside of the Cafeterta. lie 
is also resumlnit the intramural basketball le9.gUC 
which has been h1ghly huccessful for the la:,,t two 
years, A softball league h; also !n the ""md fort~ 
Sprtng. 
Not 1,,:> be forgotten :ire lM cheer\e11dtlr:,, , .,.,ho, 
rumor has 1t, have been chf..•1HL!lg :111 11umm('r and :ire 
ready for II hlR season. 
' EXTRA - EXTRA 
Whath•, you, hOffl l , offiu, ar 1tuclio l11llow1 thir IWl-c:o ll .d 
c:an••n t iano l o,mo cl•rn t11ncl, 11,, .. baout i lu l c:h oi n wi ll J.,d 
,1,,..,. .. 1.,ir\ inp•rfec:1h11rm011J ... lo, lnu1c:hllin whic:ht0ffle i11 
blod: , w,th c:h1rry omtl and gold u im, hou o p,opir, ploc:• in 
lftir c:onu,,tionol or mod•rn ulling. 
loc:k-,. $30 






>,00 aoo U Uf111K ' ' "' ""''""'' - ··· I'""' ·-· 
i,.110-M>l'i , lh.rtfu n.l , Jn ., e ll ~ t :,. lc, C l a rk, 1l r M .Je1r,, 
t.owc ll Tt.-ch., ~krnm .ick. l\ ryllJ'l t, St, ,\ n,;o:\m ' ,; :ulll 
C urr,><, In " dd !llun t o UH~M! lca rlf'< (oac h l .,1v. 10- 1<t-
u, mpllnJ,: to ril l -.om._. vac1u1 t 1.h1te:- 1'- l lh homu game:-
.. o the -. \uUenl l • lll) c.111 ~I II l ook .a l lhllM r l t' lHTI mo r 1• 
uu .. 1l.' .1 r. 
tr-.111 \ '.\ 11 !l\ l H l('ITli,\ 1.1 
Coach 1. ,1,. 1 .. ,1 .. ., µ L.rnn 1ni,: llll m1 r.11nur,,I foulb., ll 
te am 1md u q .. ~ -. ,mone mkre»t..•d m µL,) 111" lo 11, 11 \Ch 
the :-11vr 1-. l ,ull..t lu lu., ru outsi<le of the t.'a ft- tcr, ,. l ie 
1,- :, h,u ree.un 11n1,: ! ho: mtr.11nurt1I h , .. kc lli,, 11 lt•agu<' 
which h, ,,. ht,,:n lu i,: hl) ucce,.,. 111 1 !ur the I 1:- I t11o u 
p,.,r-., \ ,,.,ru ,.11! ka i,:11<· 1 .. !L I"'" 1n th<· " 111d f.)r tfil:' 
Sp rmJ,:. 
),, u t t.i , ht.· 1ur1,.>ut1cn .,r,• t h· • chccrlca,kr-., '" ho, 
r umor h.1:- 11 , h, , n• t><·cn .!h<·cn~ .,II ,.w,,nwr ,,,,1 .,rt· 
r,•:1<1\ fo 1 ~ ht i: .. c .,,..un 
EXTRA - EXTRA 
th·.,t .11L .,1. ,uc 11. \ \ t•'n· f..'" ' t ho: 1,·.1n1 .,n,I "'c ' n· 
l( Ulllj: t<> -.h,.,u t 1\. t1tlc•·n c)l,.._,r-. !"I -. .. f!,, Lk 11. ,m .. 
• • ·· · · l·.ch,,.. . ._ ,,1 -.,11,;h chc,•r-. l".1 11 !11.• hc,11\t ,luri n g 
tht.· .10.: 1.11 1, p, ,1u11I- 1n Ill\' ,,Ld l,u1LJ1ng , .. 111,· ch,;cr• 
lca.d,·r, µr11:11c.. . [11 , h·" ,..,.._ ...... tht.· hi-..1...-th ,ll 
M',IM.lll .... ,11 I• · un<h·r "" '' ,ml th·· clM.·t·rlt•"i,·r-. , n· 
!,~,k ini: for v. 1, n.l t,, -.,•,·mi: th, - 11,.1,·nt 1, .. 11 1,·n,l 
Lhe,r ""1-'l'orL \\I m to ·r,·-.1,-.J 111 .-ontnhuL ni: .llll 
n,.,.. 1<k.·,1:-, cho.. .. ·r• "r Ju-t Lllt'.1· pq i •huuhl cnnt.,ct 
,me 01 !he i.:ht.'t.·rl,·,1<kr-. . l l")nUI· !"r u,.- ... ch,·,·r· 
]l-.ufrr:- -... 111 1.._, ht· L,I 111 , h ' "' .... .,,,i..,. .m, ! di i:1rl· 
. .r,· u11,.'l,l t" FJ,1r 1w1p,,k. t h ... N.1/1.,lk H 111, .. n,·cJ 
\,>ul,.Ul)IJ"rl , , ICl~.1 l\r,, .... ·1 
l..ho'r}l , ,1u 1r" ti1·IIC','i Hu-.-d! 
J.1C•!"l'l1111• Y. ,111" \nrwt\o• lenizo 
.; 
blOCk. • IIIICl!euyom ........ 11" ..... ....... .. _ .... . ... . .. . . . . 
lfte con•enl,on ol o• mod e1n 1e11,.,9 
You ho•e ol woy1 odmtred1hne11puolcho11 1fortkeorbeout1 
~"d::d~~:s!::t {:'~ch?:'d 1:: t:r,:,:' ,::~ ~=: ;~=~~.~~~.:~0; 
1ill,, 1cr.en ed, ,n9o ld, to 1fiefro., 1 ol1hecl111;11n 
Rocker - $30 
Chair· $31 
I ~l!m~~"";.",~~ .. 1......,, A•-•ot,.., : : e,..-..... ,-.......... 0211, : 
1,1;: ·:~~t,,Jj,~· ·. ~t~;~l~ ! I '°'°" ,~~l~~v;:·,, v .. r•,TY l 
;:~:1·i::::·::::;a:::rt~•r·~- ~m- ·(,:-, ! . 
1 i...-,s,,sh.r!" I 
\Y ,.., 1:,,... aei~ : 
I Add:es. I 0,,. ,. • .,,..,. 11 •• ,. ,., o, ,1,.,.., ,..,, 
[:11y ---------~~" ______ .:'.:~- I ... •oc•I••• ,..,. ,. " ••· 1._ l'l'U 
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